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W O M E N ’ S  S O C C E R  C O N TA C T S
SHELLY POE & BRETT RYBAK
Office Phone:
614-247-7023/614-292-1112
Cell Phone:
614-678-2034/440-840-4962
E-mail:
poe.45@osu.edu/rybak.13@osu.edu
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Associate AD for Athletics Communications ....... Dan Wallenberg
Director  .......................................................................Shelly Poe
Associate Director ...................................................Leann Parker
Assistant Directors........................Alissa Clendenen, Jerry Emig, 
........... D.C. Koehl, Kendra Lee, Danielle Warner, Adam Widman
Interns ......................................... Brett Rybak and Alex Morando
 Web site ......................................OhioStateBuckeyes.com
 Main Office Phone .......................................614-292-6861
Women’s Soccer Contacts ...................Shelly Poe & Brett Rybak
 Office Phone .........................614-247-7023/614-292-1112
 Cell Phone ........................... 614-678-2034/440-840-4962
 E-mail ...................... poe.45@osu.edu/rybak.13@osu.edu
Mailing Address ..................................Sixth Floor Fawcett Center
..........................................................2400 Olentangy River Road
........................................................ Columbus, Ohio 43210-1166
GAME DAY MANAGEMENT 
PHONE NUMBERS
Press Box ...............................................................614-247-7108
Facility Operations ..................................................614-292-9450
Ticket Office ............................................................614-292-2624
Marketing ................................................................614-292-3672
Training Room ........................................................614-292-1165
Equipment Room ....................................................614-292-1679
THE BIG TEN CONFERENCE 
Phone .....................................................................847-696-1010
Fax/Web site .......................................... 847-696-1110/bigten.org
Mailing Address ....................................... 1500 West Higgins Rd.
........................................................... Park Ridge, IL 60068-6300
Asst. Commissioner, Media Relations ...................Scott Chipman
 E-mail .............................................. schipman@bigten.org
Women’s Soccer Contact .............................................Bob Healy
 E-mail ...................................................bhealy@bigten.org
UNIVERSITY FACTS
Location ...........................................Columbus, Ohio (pop. 1.5m)
Founded ............................................................................... 1870 
Enrollment ........................................51,818 (Columbus campus)
...................................................................59,091 (all campuses)
Nickname.......................................................................Buckeyes
Colors ............................Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .................................................................Brutus Buckeye
Director of Athletics.................................................Eugene Smith
Faculty Representative ...............................................John Bruno
Conference ............................................................Big Ten (1913) 
SOCCER HISTORY
First Year .............................................................................. 1993
All-Time Record (Years) ............................ 195-149-27, .567 (18)
NCAA Appearances .......6 (2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010)
NCAA Record .......................................................................7-6-1
Big Ten Record (Years).................................. 75-76-12, .496 (18)
Big Ten Tournament Record (Appearances) ..............8-11-3, (13)
Big Ten Tournament Championships .....................2 (2002, 2004)
Big Ten Season Finishes ...............................................................
2010/t-1st, 2009/2nd, 2008/5th, 2007/5th, 2006/5th, 2005/9th, 
2004/2nd, 2003/5th, 2002/7th, 2001/4th, 2000/11th, 1999/5th, 
1998/7th, 1997/7th, 1996/5th, 1995/5th, 1994/5th
All-Americans ............................................................................. 6
NSCAA All-Great Lakes Region Honorees ............................... 23
First-Team All-Big Ten Conference Honorees .......................... 18
Facility ...................................... Jesse Owens Memorial Stadium
Playing Surface/Capacity ...........................Natural Grass/10,000
TEAM FACTS
Head Coach............................................... Lori Walker, 15th year
 Alma Mater, Year ...................................... North Carolina, ’94
   Career Record (Years) ................................. 171-134-25 (16)
   Record at Ohio State (Years) ........................158-111-24 (14)
   NCAA Appearances .6 (2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010)
   NCAA Record .................................................................7-6-1
   Big Ten Record .........................................................65-62-11
   Big Ten Tournament Record (Appearances) .......... 8-8-3 (10)
   Big Ten Tournament Championships ...............2 (2002, 2004)
Associate Head Coach ...............................Greg Miller, 11th year
   Alma Mater, Year ................................................... Xavier, ’93
Assistant Coach..................................Glen Tourville, Fourth year
   Alma Mater, Year ...................................................Aurora, ’93
Volunteer Coach ............................Spencer Bownas, Eighth year
 Alma Mater, Year .............................................Ohio State, ‘11
2010 Letterwinners Returning/Lost........................................ 18/8
2010 Starters Returning/Lost................................................... 7/4
2010 Overall Record...........................................................17-5-2
2010 Conference Record ................................................8-2/t-1st
Soccer Office Phone Number .................................614-292-8482
Fax..........................................................................614-292-9195
Web Site ................................................OhioStateBuckeyes.com
WOMEN’S SOCCER AT JESSE OWENS MEMORIAL STADIUM
First Season ..................................................... 1999
First game...........................................Aug. 29, 1999 
 (Ohio State 3, Wright State 0)
Largest single game crowd.............................. 3,006 
 (vs. North Carolina; Nov. 3, 2001)
Ohio State’s all-time record ........................83-34-12
Ohio State record since 2006 .......................39-12-6
CONTACTING OHIO STATE SOCCER
Prospective student-athletes who are at least a junior in high school 
interested in contacting Ohio State coaches should call (614) 292-
8482 or email osuwomenssoccer@osu.edu. 
STUDENT-ATHLETE INTERVIEWS
Members of the media wishing to conduct interviews with any 
member of the Ohio State soccer team should contact Shelly Poe 
or Brett Rybak to arrange the appointment. Please call at least one 
day in advance to allow setup time.
PRACTICE/TRAINING
The Buckeyes train at 9 a.m. during daylight savings time and 9:30 
a.m. afterward. All training sessions take place on the practice field 
west of Jesse Owens Memorial Stadium across Fred Taylor Drive. 
GAME DAY MEDIA SERVICES
Game notes and starting lineups will be made available to the 
media prior to each game. Scoring summaries will be distributed 
to the media following the game.
THE “JESSE” IS WIRED
The Jesse Owens Memorial Stadium has wi-fi internet access as well 
as courtesy phones should visiting SIDs or members of the media 
wish to broadcast games or file stories online from the pressbox. 
PHOTO/VIDEO REQUESTS
Media seeking still photography or video should contact Shelly 
Poe or Brett Rybak.
POSTGAME PROCEDURES
Postgame interviews will begin approximately 10 minutes after 
the match ends. Players and coaches will be available on the 
field in front of the Ohio State bench. A member of the Athletics 
Communications office will escort media to the field.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official Web site of the Ohio State Department of Athletics. 
Ohio State soccer releases, as well as a wide variety of related 
soccer and athletics department information can be found on the 
web, including links to all 36 varsity sports.
Longest winning streak .................. 10 games (2007)
Longest unbeaten streak ....16 games (15-0-1 in 2004)
Best home record .................................... 15-1-1 (2004)
West Grandstands (pressbox side) ........... 6,758 seats
East Grandstands ....................................... 3,242 seats
Soccer Field Dimensions .......... 76 yards by 118 yards
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2 0 1 1  O H I O  S TAT E  B U C K E Y E S
00 Jessie Greenberg
Junior
Beachwood, Ohio
5 Ellyn Gruber
Freshman
Cincinnati, Ohio
6 Samantha Lewis
Sophomore
Colorado Springs, Colo.
12 Caroline Murray
Freshman
New Canaan, Conn.
19 Danica Wu
Sophomore
Edmonton, Alberta
25 Kiiri Kuld
Freshman
Mississauga, Ontario
2 Taylor Moront 
Senior
Toledo, Ohio
9 Caitlyn Martin 
Senior
Hilliard, Ohio
15 Kristen Niederhaus 
Sophomore
Whitehouse Station, N.J.
22 Aly Walker 
Sophomore
Upper St. Clair, Pa.
33 Lauren Cusick 
Senior
Hillsborough, N.J.
3 Kendyl Reed
Junior
Worthington, Ohio
10 Paige Maxwell
Senior
Medina, Ohio
16 Ashley Gruenbaum
Freshman
Plain City, Ohio
23 Madison Beckley
Freshman
Aliso Viejo, Calif.
4 Danielle Scoliere
Captain
Senior
Dublin, Ohio
11 Tiffany Cameron
Junior
Mississauga, Ontario
18 Lauren Granberg
Captain
Junior
Sherwood Park, Alberta
24 Adrienne Poe-Hinton
Sophomore
Indianapolis, Ind.
1 Rachel Middleman
Sophomore
Mars, Pa.
8 Aubrey Fisher
Freshman 
Powell, Ohio
14 Brooke Taylor
Senior
Sylvania, Ohio
21 Colleen Brady
Senior
Dublin, Ohio
28 Megan Scoliere
Freshman
Dublin, Ohio
0 Katie Baumgardner
Junior
Sterling, Va.
7 Liz Sullivan
Captain
Senior
Powell, Ohio
13 Meredith DeLong
Freshman
Bexley, Ohio
20 Megan Fuller
Sophomore
Bondurant, Iowa
27 Chelsy Swackhamer
Freshman
New Carlisle, Ohio
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2 0 1 1  S C H E D U L E
DATE  OPPONENT TIME
Aug. 19 .......... XAVIER ...............................................7:30 p.m.
 21 .......... RADFORD ...............................................1 p.m.
 26 .......... at Missouri .......................................... 6:30 p.m.
 28 .......... WRIGHT STATE ......................................6 p.m.
Sept. 1 ............ at West Virginia ........................................ 7 p.m.
 4 ............ NORTH CAROLINA ................................6 p.m.
 11 .......... OHIO  .....................................................6 p.m.
 14 .......... DAYTON .............................................7:30 p.m.
 18 .......... at  Minnesota ........................................... 2 p.m. 
 23 .......... ILLINOIS .............................................7:30 p.m.
 25 .......... NORTHWESTERN ................................12 p.m.
 29 .......... at Penn State ........................................... 7 p.m.
Oct. 2 ............ at Wisconsin ............................................ 2 p.m.
 9 ............ at Purdue ................................................. 1 p.m.
 13 .......... IOWA  ................................................7:30 p.m.
 16 .......... NEBRASKA.............................................1 p.m.
 21 .......... at Michigan .............................................. 7 p.m.
 23 .......... at Michigan State ................................... 12 p.m.
 30 .......... INDIANA ..................................................1 p.m.
Nov. 2 ............ at Big Ten Tournament (Evanston, Ill.) ........ TBA
All times Eastern. Match times subject to change. 
Home matches in BOLD CAPS played at Jesse Owens Memorial Stadium. 
There is no admission charge to attend Ohio State home soccer games.
2 0 1 1  R O S T E R
NO. NAME POS. HT. CL./EL. HOMETOWN HIGH SCHOOL CLUB TEAM
00 Jessie Greenberg GK 5-6 Jr./Jr. Beachwood, Ohio Beachwood CSA Impact
  0 Katie Baumgardner GK 5-9 Sr./Sr. Sterling, Va. Potomac Falls RFC United
  1    Rachel Middleman GK 5-6 So./So. Mars, Pa. North Alleghany Internationals
  2    Taylor Moront F 5-8 Sr./Sr. Toledo, Ohio St. Urusla Internationals
  3 Kendyl Reed M/F 5-4 Jr./Jr. Worthington, Ohio Kilbourne Ohio Premier  
  4 Danielle Scoliere - C D 5-6 Sr./Sr. Dublin, Ohio Scioto Ohio Premier 
  5  Ellyn Gruber M 5-5 Fr./Fr. Cincinnati, Ohio St. Ursula Academy Ohio Elite
  6 Samantha Lewis M,D 5-7 So./So. Colorado Springs, Colo. Lewis-Palmer Colorado Storm Academy
  7    Liz Sullivan - C D 5-6 Sr./Sr. Powell, Ohio Liberty Ohio Premier
  8 Aubrey Fisher D 5-6 Fr./Fr. Powell, Ohio Liberty Ohio Premier
  9 Caitlyn Martin M/F 5-8 Sr./Sr. Hilliard, Ohio Davidson Ohio Premier
10           Paige Maxwell F 5-10 Sr./Sr. Medina, Ohio Medina Internationals  
11    Tiffany Cameron F 5-5 Jr./Jr. Mississauga, Ontario St. Joesph’s Erin Mills
12    Caroline Murray M 5-4 Fr./Fr. New Canaan, Conn. New Canaan Soccer Plus
13 Meredith DeLong M 5-6 Fr./Fr. Bexley, Ohio Bexley Ohio Premier
14 Brooke Taylor M 5-3 Sr./Sr. Sylvania, Ohio Northview Internationals
15 Kristen Niederhaus M 5-11 So./So. Whitehouse Station, N.J. Hunterdon Central PDA Fire
16 Ashley Gruenbaum D 5-6 Fr./Fr. Plain City, Ohio Fairbanks Ohio Premier
18 Lauren Granberg - C F           5-9        Jr./Jr. Sherwood Park, Alberta    Archbishop Jordan       Edmonton Strikers
19  Danica Wu M 5-2 So./So. Edmonton, Alberta  Ross Sheppard
20 Megan Fuller D 5-5 So./So. Bondurant, Iowa Bondurant-Farrar Iowa Rush
21  Colleen Brady D 5-8 Sr./Sr. Dublin, Ohio Coffman Ohio Premier
22  Aly Walker D 5-6 So./So. Upper St. Clair, Pa. Upper St. Clair Beadling
23 Madison Beckley M/D 5-8 Fr./Fr. Aliso Viejo, Calif. Aliso Niguel Slammers
24 Adrienne Poe-Hinton D 5-6 So./So. Indianapolis, Ind. Ben Davis Indy Burn   
25 Kiiri Kuld M 5-7 Fr./Fr. Mississauga, Ontario  Lawrence Park Erin Mills
27 Chelsy Swackhamer F 5-4 Fr./Fr. New Carlisle, Ohio New Carlisle Ohio Premier
28 Megan Scoliere M/D 5-4 Fr./Fr. Dublin, Ohio Scioto Ohio Premier
33 Lauren Cusick            D 5-8 Sr./Sr. Hillsborough, N.J. Hillsborough                 PDA Power
C - Indicates 2011 team captain
PRONUNCIATION GUIDE
Katie Baumgardner................... BOMB-gard-ner
Lauren Cusick........................... Q-sik
Lauren Granberg ...................... luh-RIN
Danielle Scoliere....................... SKU-lair-ree
Aly Walker ................................ like alley
2011 BUCKEYE SNAPSHOT
LEADING RETURNING 
SCORERS 
  G-A-P
1. Paige Maxwell ........... 10-2-22
2.  Tiffany Cameron ......... 7-5-19
3.  Lauren Granberg ........ 4-5-13
4.     Liz Sullivan .................... 2-5-9
5.  Caitlyn Martin ................ 3-2-8
MOST MINUTES 
PLAYED IN 2010
  MIN.
1.  D-Megan Fuller ..............2124
2.  D-Liz Sullivan .................1849
3.  M-Tiffany Cameron ........1611
4.  F-Lauren Granberg ........1510
5.  GK-Rachel Middleman ...1300
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2011 OPPONENT INFORMATION
KENTUCKY
Aug. 13, 2 p.m.: Lexington, Ky.
Series History: UK leads, 4-1-1
Head Coach: Jon Lipsitz
SID: John Hayden
Phone: (859) 257-3838
E-mail:john.hayden@uky.edu
Web Site: ukathletics.com
XAVIER
Aug. 19, 7:30 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 5-3-1
Head Coach: Woody Sherwood
SID: Jason Ashcraft
Phone: (513) 745-3388
E-mail:ashcraftj@xavier.edu
Web Site: goxavier.com
RADFORD
Aug. 21, 1 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: First meeting
Head Coach: Ben Sohrabi 
SID: Justin Thompson
Phone: 831-5211
E-mail: jthompson24@radford.com
Web Site: ruhighlanders.com
MISSOURI
Aug.26, 6:30 p.m.: Columbia, Mo.
Series History: Series tied, 1-1-0
Head Coach: Bryan Blitz
SID: Jennifer Dewar
Phone: (573) 884-9486
E-mail: dewarj@missouri.edu
Web Site: mutigers.com
WRIGHT STATE
Aug. 28, 6 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 10-2-0
Head Coach: Pat Ferguson
SID: Bob Noss
Phone: (937) 775-2816
E-mail: robert.noss@wright.edu
Web Site: WSURaiders.com
WEST VIRGINIA
Sept. 1, 7 p.m.: Morgantown, W.V.
Series History: Series tied, 3-3-1
Head Coach: Nikki Izzo-Brown
SID: Tim Goodenow
Phone: (304) 293-2821
E-mail: tim.goodenow@mail.wvu.edu
Web Site: msnsportsnet.com
NORTH CAROLINA
Sept. 4, 6 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: UNC leads, 3-0-0
Head Coach: Anson Dorrance
SID: Dave Lohse
Phone: (919) 962-7257
E-mail:dlohse@uncaa.unc.edu
Web Site: tarheelblue.com
OHIO
Sept. 11, 6 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 2-1-0
Head Coach: Stacy Strauss
SID: Andy Alongi
Phone: (740) 593-1299
E-mail: alongi@ohio.edu
Web Site: ohiobobcats.com
DAYTON
Sept. 14, 7:30 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU lead 8-1-0
Head Coach: Mike Tucker
SID: Krystal Warren
Phone: (937) 229-5240
E-mail:warrenkk@notes.udayton.edu
Web Site: daytonflyers.com
MINNESOTA
Sept. 18, 1 p.m.: Minneapolis, Minn.
Series History: OSU leads, 10-9-1
Head Coach: Mikki Denney Wright
SID: Cory Hall
Phone: (612) 625-4090
E-mail: cdhall@umn.edu
Web Site: gophersports.com
ILLINOIS
Sept. 23, 7:30 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 8-6-0
Head Coach: Janet Rayfield
SID: Cody Lahl
Phone: (217) 244-4982
E-mail: Lahl2@illinois.edu
Web Site: fightingillini.com
NORTHWESTERN
Sept. 25, 12 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 10-6-1
Head Coach: Stephanie Foster
SID: Rob Coons
Phone: (847) 467-0443
E-mail: r-coons@northwestern.edu
Web Site: nusports.com
PENN STATE
Sept. 25, 7 p.m.: University Park, Pa.
Series History: PSU leads, 14-6-1
Head Coach: Erica Walsh
SID: Jeremy Fallis
Phone: (814) 865-1757
E-mail: jsf16@psu.edu
Web Site: gopsusports.com
WISCONSIN
Oct. 2, 12 p.m.: Madison, Wisc.
Series History: Series tied, 8-8-4
Head Coach: Paula Wilkins
SID: Allison Metcalf
Phone: (608) 265-3545
E-mail: amm@athletics.wisc.edu
Web Site: uwathletics.com
PURDUE
Oct. 9, 1 p.m.: West Lafayette, Ind.
Series History: OSU leads, 10-8-1
Head Coach: Robert Klatte
SID: Ben Turner
Phone: (765) 494-3198
E-mail: benturner@purdue.edu
Web Site: purduesports.com
IOWA
Oct. 13, 7:30 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: OSU leads, 9-4-1
Head Coach: Ron Rainey
SID: Stephanie Dittmer
Phone: (319) 335-9411
E-mail: Stephanie-dittmer@uiowa.edu
Web Site: hawkeyesports.com
NEBRASKA
Oct. 16, 1 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: First meeting
Head Coach: John Walker
SID: Jeremy Foote
Phone: (402) 472-2263
E-mail: jfoote@huskers.com
Web Site: huskers.com
MICHIGAN
Oct. 21, 7 p.m.:  Ann Arbor, Mich.
Series History: UM leads, 12-8-2
Head Coach: Greg Ryan
SID: Ryan Sosin
Phone: (734) 936-8746
E-mail: rsosin@umich.edu
Web Site: mgoblue.com
MICHIGAN STATE
Oct. 23, 12 p.m.: East Lansing, Mich.
Series History: OSU leads, 9-8-0
Head Coach: Tom Saxton
SID: Jamie Weir-Baldwin
Phone: (517) 355-2271
E-mail: jweir@ath.msu.edu
Web Site: msuspartans.com
INDIANA
Oct. 30, 1 p.m.: Columbus, Ohio
Series History: IU leads, 10-9-2
Head Coach: Mick Lyon 
SID: Nathan Wiechers
Phone: (812) 856-0146
E-mail: nwiecher@indiana.edu
Web Site: iuhoosiers.com 
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I N D I V I D UA L  R E C O R D S
Bold indicates a 2011 team member
SEASON GOALS ...........................TOTAL YEAR
 1. Lisa Collison ..................................13 2005
  Lara Dickenmann  .........................13 2004 
 3. Lisa Grubb  ....................................12 2004
 4. Lisa Suttmiller ................................11 1994
  Tiffany Tisdale ...............................11 1996
  Danielle Dietrich  ...........................11 2004
  Lisa Collison ..................................11 2006
 8. Paige Maxwell ..............................10 2010 
  Becky Borchers .............................10 1998
  Lindsay Eckles ..............................10 2000
  Lisa Grubb  ....................................10 2001
  Colleen Hoban  .............................10 2003
 13. Jodie Stranges ................................9 1997
  Tiffany Tisdale .................................9 1997
  Lindsay Eckles ................................9 1999
 16.  Paige Maxwell ................................8 2008
  Lisa Suttmiller ..................................8 1996
SEASON ASSISTS ........................TOTAL YEAR
 1. Lara Dickenmann  .........................12 2004
 2. Lisa Grubb  ....................................10 2004
 3. Lauren Steuer .................................9 2010
  Lara Dickenmann ............................9 2006 
 5. Lara Dickenmann ............................8 2007
  Lisa Suttmiller ..................................8 1996
  Danielle Dietrich  .............................8 2004
  Colleen Hoban  ...............................8 2004
 9. Lauren Steuer .................................7 2009
  Ashley Bowyer ................................7 2008
  Lisa Suttmiller ..................................7 1994
  Paige Harrison ................................7 2003
 13. Jen Miller .........................................6 2000
  Emily Thorpe ...................................6 2000
  Jen Miller .........................................6 2002
  Caitlin Colfer ....................................6 2005
  Lara Dickenmann ............................6 2005 
  Lisa Grubb .......................................6 2006
SEASON POINTS ................TOTAL (G-A) YEAR
 1. Lara Dickenmann .............38 (13-12) 2004
 2. Lisa Grubb  .......................34 (12-10) 2004
 3. Danielle Dietrich  ................ 30 (11-8) 2004
 4. Lisa Suttmiller ..................... 29 (11-7) 1994
  Lisa Collison .......................29 (13-3) 2005
 6. Tiffany Tisdale .................... 25 (11-3) 1996
  Lisa Grubb  .........................25 (10-5) 2001
 8. Lisa Suttmiller .......................24 (8-8) 1996
  Lindsay Eckles ...................24 (10-4) 2000
  Colleen Hoban  ..................24 (10-4) 2003
 11. Becky Borchers ..................23 (10-3) 1998
  Lisa Collison ....................... 23 (11-1) 2006
  Lara Dickenmann .................23 (7-9)  2006
 14. Paige Maxwell ...................22 (10-2) 2010
 15. Tiffany Tisdale ......................21 (9-3) 1997
SEASON SHOTS ...........................TOTAL YEAR
 1. Lisa Grubb  ..................................113 2004
 2. Lara Dickenmann  .........................96 2004
 3. Lisa Suttmiller ................................91 1994
 4. Danielle Dietrich  ...........................87 2004
 5. Lisa Grubb  ....................................77 2002
 6. Lara Dickenmann ..........................76 2006
 7. Lisa Collison ..................................75 2005
 8.  Lindsay Eckles ..............................71 1999
 9. Lindsay Eckles ..............................69 2000
 10. Lara Dickenmann ..........................68 2007
 11. Tiffany Tisdale ...............................66 1994
 12. Lauren Granberg .........................64 2010
  Lisa Grubb .....................................64 2006
 14. Tiffany Tisdale ...............................63 1997
 15. Lisa Grubb  ....................................62 2001
  Lindsay Eckles ..............................62 2002
SEASON SAVES ............................TOTAL YEAR
 1. Nicole Morris ...............................163 1994
 2. Amber Barnes .............................136 2000
 3. Amber Barnes .............................119 1998
 4. Lauren Robertson .......................114 2007
 5. Stacey Smith ...............................112 1993
SEASON SHUTOUTS ..................TOTAL YEAR
 1. Lauren Robertson ......................12.0 2009
 2. Emily Haynam ..............................9.0 2004
  Amber Barnes ..............................9.0 1998
 4. Amber Barnes ..............................8.0 1999
 5. Nicole Morris ................................7.0 1996
  Lauren Robertson ........................7.0 2007
SEASON GOALS AGAINST ............GAA YEAR
 1. Rachel Middleman ....................0.55 2010
 2. Staci Sinkway  ............................0.58 2003
 3. Lauren Robertson ......................0.63 2009
 4. Emily Haynam ............................0.67 2004
 5. Katie Baumgardner ..................0.68 2010
 6. Courtney Cripps .........................0.72 2005
 7. Jen Heaney ................................0.78 2004
 8. Lauren Robertson ......................0.95 2006
 9.  Emily Haynam ............................1.00 2003
 10.  Amber Barnes ............................1.07 1998
 11. Nicole Morris ..............................1.19 1996
 12. Lauren Robertson ......................1.21 2007
CAREER GOALS ...........................TOTAL YEARS
 1. Lisa Grubb  ....................................35 2001-06
  Lisa Collison ..................................35 2005-08
 3. Lisa Suttmiller ................................30 1994-97
 4. Tiffany Tisdale ...............................29 1994-97
  Lindsay Eckles ..............................29 1999-02
 6. Lara Dickenmann ..........................27 2004-07
 7. Paige Maxwell ..............................24 2008-
  Jodie Stranges ..............................24 1994-97
 9. Colleen Hoban  .............................23 2002-04
 10. Becky Borchers .............................22 1995-98
 11. Danielle Dietrich ............................19 2002-05
 12. Katy Traeger ..................................16 1996-99
 13. Tiffany Cameron ..........................11 2009-
 14. Lauren Granberg .........................10 2009-
  Ashley Bowyer ..............................10 2006-09
  Jill Baker ........................................10 1994-95
  Lori Helle .......................................10 1994-96
  Elizabeth Mumley ..........................10 2001-04
 
CAREER ASSISTS ........................TOTAL YEARS
 1. Lara Dickenmann  .........................35 2004-07
 2. Lisa Grubb  ....................................25 2001-06
 3. Lisa Suttmiller ................................23 1994-97
 4. Lauren Steuer ...............................18 2006-10
 5. Emily Thorpe .................................17 1998-01
 6. Ashley Bowyer ..............................16 2006-09
 7.  Jen Miller .......................................15 1999-02
  Danielle Dietrich  ...........................15 2002-05
 9. Colleen Hoban  .............................14 2002-04
 10. Lauren Beachy ..............................13 2007-10
  Katy Traeger ..................................13 1996-99
  Elizabeth Mumley ..........................13 2001-04
  Carla Arbulu ..................................13 2004-07
 13. Paige Harrison ..............................12 2001-04
  Melissa Miller ................................12 2002-06 
 15. Caitlin Colfer ..................................11 2005-08
  Becky Borchers .............................11 1995-98
CAREER POINTS ................TOTAL (G-A) YEARS
 1. Lisa Grubb ........................95 (35-25) 2001-06
 2. Lara Dickenmann .............89 (27-35) 2004-07
 3. Lisa Suttmiller ...................83 (30-23) 1994-97
 4. Lisa Collison .....................80 (35-10) 2005-08 
 5. Lindsay Eckles .................68 (29-10) 1999-02
 6. Tiffany Tisdale ....................67 (29-9) 1994-97
 7. Jodie Stranges .................58 (24-10) 1994-97
 8. Colleen Hoban .................56 (21-14) 2002-04
 9. Becky Borchers ................ 55 (22-11) 1995-98
 10. Danielle Dietrich ...............53 (19-15) 2002-05 
 11. Paige Maxwell ...................52 (24-4) 2008-
 12. Katy Traeger  ....................45 (16-13) 1996-99
 13. Emily Thorpe ....................37 (10-17) 1998-01
 14. Ashley Bowyer .................36 (10-16) 2006-09
 15. Tiffany Cameron ............... 31 (11-9) 2009-
  Elizabeth Mumley ............. 31 (10-11) 2001-04
 17. Lauren Steuer ....................28 (5-18) 2006-10
 18. Lauren Granberg ..............26 (10-6) 2009-
  Melissa Miller .....................26 (7-12) 2003-06 
 20. Katie Martorella ....................25 (9-7) 1996-99
  Heather Miller .......................25 (9-7) 2001-04
 
CAREER SHOTS ...........................TOTAL YEARS
 1. Lisa Grubb  ..................................325 2001-06
 2. Lindsay Eckles ............................250 1999-02
 3. Lara Dickenmann  .......................294 2004-07
 4. Danielle Dietrich  .........................214 2002-05 
 5.  Lisa Suttmiller ..............................204 1994-97
  Lisa Collison ................................204 2005-08
 7. Tiffany Tisdale .............................202 1994-97
 8. Jodie Stranges ............................179 1994-97
 9. Becky Borchers ...........................168 1995-98
 10. Ashley Bowyer ............................149 2006-09
 11. Emily Thorpe ...............................136 1998-01
 12. Katie Martorella ...........................122 1996-99
 13. Katy Traeger ................................120 1996-99
 14. Paige Maxwell ............................118 2008-
 15. Lauren Granberg .......................102 2009-
CAREER SAVES ............................TOTAL YEARS
 1. Amber Barnes .............................416 1997-00
 2. Nicole Morris ...............................302 1994-96
 3. Lauren Robertson .......................283 2006-09
 4. Emily Haynam .............................169 2001-04
 5. Stacey Smith ...............................166 1993-95
CAREER SHUTOUTS ...................TOTAL YEARS
 1. Lauren Robertson .........................29 2006-09
 2. Amber Barnes ............................22.5 1997-00 
 3. Nicole Morris .................................15 1994-96
 4. Emily Haynam ...............................13 2001-04
 5 Stacey Smith ...................................8 1993-95
CAREER GAA ....................................GAA YEARS
 1.  Emily Haynam ............................0.76 2002-04
 2. Lauren Robertson ......................1.03 2006-09
 3. Jennifer Heaney .........................1.38 2001-04
 4. Amber Barnes ............................1.46 1997-00
 5. Stacey Smith ..............................1.46 1993-95
INDIVIDUAL SINGLE MATCH RECORDS
Most Goals
3 ....Paige Maxwell vs. Youngstown State, 9/11/09
3 .........................Paige Maxwell vs. Iowa, 10/17/08
3 ..................Lisa Collison vs. Northwestern, 10/1/06
3 ...............  Danielle Dietrich at Minnesota, 10/15/04
3 .............................Heather Miller vs. Xavier, 9/2/04
3 ......................Lisa Suttmiller at Valparaiso, 11/2/96
3 .............Lisa Suttmiller vs. Robert Morris, 10/12/95
3 ...............Katie Traeger vs. West Virginia, 10/29/99
3 ............ Lindsay Eckles vs. No. 12 Missouri, 9/8/00
Most Assists
3 ..........................Lisa Suttmiller at Louisville, 9/4/94
3 .....................Emily Gilbert at Wright State, 8/31/03
Most Points
8  ..... (3G, 2A), Lisa Suttmiller at Valparaiso, 11/2/96
Most Shots
*14..........Tiffany Tisdale vs. Northwestern, 10/30/94
Most Saves
22 ......................Nicole Morris at Wisconsin, 9/11/94
* Indicates Big Ten Conference record
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YEARLY GOAL LEADERS
2010 Paige Maxwell ..............................................10
2009 Lauren Granberg, Paige Maxwell .................6
2008 Paige Maxwell ................................................8
2007 Alex Burzynski .................................................6
2006 Lisa Collison .................................................. 11
2005 Lisa Collison ..................................................13
2004 Lara Dickenmann  .........................................13
2003 Colleen Hoban  .............................................10
2002 Lisa Grubb, Colleen Hoban  ............................7
2001 Lisa Grubb  ....................................................10
2000 Lindsay Eckles ..............................................10
1999 Lindsay Eckles ................................................9
1998 Becky Borchers .............................................10
1997 Jodie Stranges, Tiffany Tisdale .......................9
1996 Tiffany Tisdale ............................................... 11
1995 Lisa Suttmiller ..................................................7
1994 Lisa Suttmiller ................................................ 11
1993 Carmen Kissner, Becky Wentz ........................5
YEARLY ASSIST LEADERS
2010 Lauren Steuer .................................................9
2009 Lauren Steuer .................................................7
2008 Ashley Bowyer ................................................7
2007 Lara Dickenmann ............................................8
2006 Lara Dickenmann ............................................9
2005 Lara Dickenmann, Caitlin Colfer .....................6
2004 Lara Dickenmann  .........................................12
2003 Paige Harrison  ...............................................7
2002 Jen Miller .........................................................6
2001 Lisa Grubb, Emily Thorpe  ..............................5
2000 Jen Miller, Emily Thorpe ..................................6
1999 Elisa Hamilton, Emily Thorpe, Katy Traeger ..... 4
1998 Elisa Hamilton .................................................5
1997 Becky Borchers ...............................................5
1996 Lisa Suttmiller ..................................................8
1995 Lisa Suttmiller ..................................................5
1994 Lisa Suttmiller ..................................................7
1993 Katie Anderson ................................................3
YEARLY POINT LEADERS
2010 Paige Maxwell ..............................................22
2009 Lauren Steuer ...............................................15
2008 Paige Maxwell ..............................................18
2007 Lara Dickenmann ..........................................16
2006 Lisa Collison, Lara Dickenmann ....................23
2005 Lisa Collison ..................................................29
2004 Lara Dickenmann  .........................................38
2003 Colleen Hoban  .............................................24
2002 Lisa Grubb  ....................................................17
2001 Lisa Grubb  ....................................................25
2000 Lindsay Eckles ..............................................24
1999 Lindsay Eckles ..............................................20
1998 Becky Borchers .............................................23
1997 Tiffany Tisdale ...............................................21
1996 Tiffany Tisdale ...............................................25
1995 Lisa Suttmiller ................................................19
1994 Lisa Suttmiller ................................................29
1993 Carmen Kissner, Becky Wentz ...................... 11
YEARLY SAVE LEADERS
2010 Katie Baumgardner .......................................37
2009 Lauren Robertson .........................................33
2008 Lauren Robertson .........................................74
2007 Lauren Robertson ....................................... 114
2006 Lauren Robertson .........................................62
2005 Staci Sinkway ................................................85
2004 Emily Haynam   .............................................74
2003 Emily Haynam   .............................................50
2002 Emily Haynam   .............................................45
2001 Jen Heaney   .................................................81
2000 Amber Barnes .............................................136
1999 Amber Barnes ...............................................74
1998 Amber Barnes ...............................................89
1997 Amber Barnes ...............................................87
1996 Nicole Morris .................................................69
1995 Nicole Morris .................................................70
1994 Nicole Morris ...............................................163
1993 Stacey Smith ............................................... 112
NSCAA ALL-AMERICANS
Cassie Dickerson (First team) ...............................2010
Paige Maxwell (Third team) ................................2010
Ashley Bowyer (Third team) ..................................2009
Lara Dickenmann (Second team) ..........................2004
Melissa Miller (Second team) ......................2003, 2004
Jodie Stranges (Second team) ..............................1996
SOCCER BUZZ ALL-AMERICANS
Lara Dickenmann (First team)  ..............................2004
Melissa Miller (Third team) ....................................2004
Lara Dickenmann (Fourth team)............................2007
SOCCER BUZZ FRESHMAN OF THE YEAR
Lara Dickenmann  .................................................2004
SOCCER BUZZ FRESHMAN ALL-AMERICANS
Lauren Robertson (Fourth team) ...........................2006
Lara Dickenmann (First team) ...............................2004
Lisa Collison (Third team)......................................2005
Danielle Dietrich  (Honorable mention)..................2002
Lisa Grubb (Third team) ........................................2001
Elisa Hamilton (Third team) ...................................1998
TOPDRAWERSOCCER.COM ALL-ROOKIE TEAM
Paige Maxwell (Second team) ............................2008
MAC HERMANN TROPHY
Cassie Dickerson (Preseason watch list) ..............2010
Lara Dickenmann (Preseason watch list) ..............2007
NSCAA ALL-GREAT LAKES REGION
Cassie Dickerson (First team) ...............................2010
Paige Maxwell (First team)..................................2010
Tiffany Cameron (Second team) ........................2010
Ashley Bowyer (First team) ...................................2009
Cassie Dickerson (First team) ...............................2009
Lauren Robertson (Third team) .............................2009
Lara Dickenmann (First team) .....................2004, 2006
Melissa Miller (First team) ...........................2003, 2004
Jen Miller (First team) ............................................2002
Jodie Stranges (First team) ...................................1996
Lara Dickenmann (Second team) ..........................2007
Melissa Miller (Second team) ......................2005, 2006
Colleen Hoban (Second team) ..............................2003
Lisa Grubb (Second team) ...........................2001,2004
Jen Miller (Second team).......................................2001
Becky Borchers (Second team) .............................1998
Jennifer Plante (Second team) ..............................1995
Jodie Stranges (Second team) ..............................1995
Lara Dickenmann (Third Team) .............................2005
SOCCER BUZZ ALL-GREAT LAKES REGION
Lara Dickenmann  (First team) ..........2004, 2006, 2007
Melissa Miller (First team)  ..........................2003, 2004
Melissa Miller  (Second team) ...............................2006
Lara Dickenmann (Second team) ..........................2005
Lisa Grubb (Second team) ..........................2001, 2004
Jen Miller (Second team).......................................2002
Becky Borchers (Second team) .............................1998
Melissa Miller (Third team) ....................................2005
Danielle Dietrich (Third team)  ...............................2004
Jen Miller (Third team)...........................................2001
SOCCER BUZZ GREAT LAKES REGION 
ALL-FRESHMAN TEAM 
Paige Maxwell .......................................................2008
Courtney Jenkins ...................................................2007
Lauren Robertson ..................................................2006
Lisa Collison ..........................................................2005
Lara Dickenmann  .................................................2004
Keiana Mitchell  .....................................................2004
Melissa Miller  ........................................................2003
Danielle Dietrich  ...................................................2002
Elisa Hamilton........................................................1998
Melanie Vierling .....................................................1998
BIG TEN OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Paige Maxwell ......................................................2010
BIG TEN DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Cassie Dickerson...................................................2010
BIG TEN COACH OF THE YEAR
Lori Walker .................................................2001, 2010
COLLEGE CUP ALL-TOURNAMENT TEAM
Katie Baumgardner .............................................2010
VARSITY “O” HALL OF FAME
Jodie Stranges........................................ 2003 Inductee
ALL-BIG TEN FIRST TEAM
Tiffany Cameron ..................................................2010
Paige Maxwell ......................................................2010
Cassie Dickerson.........................................2009, 2010
Ashley Bowyer .......................................................2009
Lara Dickenmann  .............................2004, 2006, 2007
Lisa Collison ..........................................................2006
Melissa Miller  ..............................................2004, 2006
Becky Borchers .....................................................1998
Jennifer Plante.......................................................1995
Jodie Stranges....................................1995,1996, 1997
Bree Blakely ................................................1994, 1996
ALL-BIG TEN SECOND TEAM
Lauren Robertson ..................................................2009
Lauren Steuer ........................................................2009
Lisa Grubb  ........................................2001, 2004, 2006
Lisa Collison ..........................................................2005
Melissa Miller  ..............................................2003, 2005
Jen Miller .....................................................2001, 2002
Lindsay Eckles.......................................................2001
Nicole Morris .................................................1994,1996
Jodie Stranges.......................................................1994
Lisa Suttmiller ........................................................1994
Tiffany Tisdale........................................................1994
BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR
Lara Dickenmann ..................................................2004
Lisa Grubb  ............................................................2001
Jennifer Plante.......................................................1995
BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM
Megan Fuller ........................................................2010
Rachel Middleman ...............................................2010
Danica Wu ............................................................2010
Tiffany Cameron ..................................................2009
Paige Maxwell ......................................................2008
Courtney Jenkins ...................................................2007
Ashley Bowyer .......................................................2006
Lara Dickenmann ..................................................2004
BIG TEN TOURNAMENT MVP-OFFENSIVE
Lara Dickenmann  .................................................2004
Lisa Grubb  ............................................................2002
BIG TEN TOURNAMENT MVP-DEFENSIVE
Erica Nollen  ..........................................................2004
Jen Miller ...............................................................2002
COACH OF THE BIG TEN TOURNAMENT
Lori Walker ...........................................................2002
BIG TEN ALL-TOURNAMENT TEAM
Ashley Bowyer .......................................................2008
Lara Dickenmann  .............................2004, 2006, 2007
Lauren Robertson ..................................................2007
Elizabeth Mumley ........................................2003, 2004
Erica Nollen ...........................................................2004
Lisa Grubb  ............................................................2002
Emily Haynam  ......................................................2002
Jen Miller ...............................................................2001
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NSCAA GREAT LAKES REGION 
COACH OF THE YEAR
Lori Walker ...........................................................2009
BIG TEN MEDAL OF HONOR
Cassie Dickerson................................................... 2011
BIG TEN MEDAL OF HONOR FINALIST
Ashley Bowyer .......................................................2010
Lara Dickenmann ..................................................2007
Danielle Dietrich ....................................................2006
Erica Nollen ...........................................................2005
OHIO COLLEGIATE SOCCER ASSO. ALL-OHIO
Lara Dickenmann (First team) .....................2006, 2007
Lisa Collison (First team) .......................................2006
Melissa Miller (First team) .....................................2006
Lisa Grubb (Second team) ....................................2006
COSIDA ACADEMIC ALL-AMERICA
Jen Miller (First team) ............................................2002
COSIDA ACADEMIC ALL-DISTRICT
Courney Jenkins (First team) ................................2010
Lauren Beachy (Second team) ..............................2010
Lauren Granberg (Third team) ............................2010
Lauren Beachy (Third team) ..................................2008
Ashley Bowyer (Third team) ..................................2008
Courtney Jenkins (Third team) ..............................2008
Lara Dickenmann (Third team) ..............................2007
Erica Nollen (Second team)...................................2004
Heather Miller (Third team)....................................2004
NSCAA SCHOLAR ALL-AMERICANS
Ashley Bowyer (First team Mideast Region) .........2009
Lara Dickenmann (First team East Region) ..........2007
Caitlin Colfer (Second team East Region) .............2007
Emily Francis (Third team East Region) ................2006
Amanda Ball (Honorable mention East Region) ............
.....................................................................2006, 2007
Keiana Mitchell (Honorable mention East Region) ........
.....................................................................2006, 2007
NCAA ELITE 88 AWARD
Courtney Jenkins ...................................................2010
BIG TEN CONFERENCE 
DISTINGUISHED SCHOLARS
Lauren Beachy ......................................................2010
Colleen Brady ......................................................2010
Kendyl Reed .........................................................2010
Karin Sendel.........................................................2010
Kellen Shields ........................................................2010
Caitlyn Martin...............................................2009, 2010
Danielle Scoliere ...................................... , 2009, 2010
Liz Sullivan ............................................... , 2009, 2010
Ashley Bowyer .......................................................2008
Amy Graeff ............................................................2008
Courtney Jenkins ...............................2008, 2009, 2010
Ali Schwach .................................................2008, 2009
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Katie Anderson ..................................1994, 1995, 1996
Amanda Ball ................................................2005, 2007
Katie Baumgardner ...................................2009, 2010
Lauren Beachy ..................................2008, 2009, 2010
Shelley Besson ..................................2000, 2001, 2002
Becky Borchers .................................1996, 1997, 1998
Ashley Bowyer ...................................2007, 2008, 2009
Colleen Brady ............................................2009, 2010
Nicole Braman .......................................................2003
Genna Brand .....................................2008, 2009, 2010
Alex Burzynski .......................................................2008
Tiffany Cameron ..................................................2010
Jessica Celi ...........................................................1996
Kristen Clark ..........................................................2003
Caitlin Colfer ................................................2007, 2008
Lauren Cusick ......................................................2010
Stacia Daum ..........................................................2001
Lara Dickenmann ..............................2005, 2006, 2007
Cassie Dickerson...............................2008, 2009, 2010
Danielle Dietrich ..........................................2004, 2005
Lindsay Eckles...................................2000, 2001, 2002
Bettina Eder .......................................1997, 1998, 1999
Kiley Enmark .....................................2000, 2001, 2002
Emily Francis .....................................2004, 2005, 2006
Anna Gerber ......................................1995, 1996, 1997
Emily Gilbert ......................................2002, 2003, 2004
Amy Graeff ..................................................2007, 2008
Lauren Granberg .................................................2010
Jessie Greenberg ................................................2010
Paige Harrison ...................................2002, 2003, 2004
Emily Haynam ...................................2002, 2003, 2004
Lori Helle ...........................................1994, 1995, 1996
Colleen Hoban .............................................2003, 2004
Laura Jaros............................................................1994
Courtney Jenkins ...............................2008, 2009, 2010
Audra Jones ..........................................................2003
Katie Kaczmar .......................................................1994
Mia Katzel ..........................................1998, 1999, 2000
Jackie Lafond ........................................................2004
Sarah Lanham .......................................................2000
Kate Linehan .....................................2004, 2005, 2007
Caitlyn Martin .............................................2009, 2010
Kendall Maxwell.....................................................2009
Lindsay Mays.........................................................2005
Heather Miller ....................................2002, 2003, 2004
Jen Miller ...........................................2000, 2001, 2002
Keiana Mitchell ..................................2005, 2006, 2007
Tori Moore..............................................................1998
Elizabeth Mumley ........................................2002, 2004
Shannon Neely ............................................2003, 2005
Courtney Nein....................................1999, 2000, 2001
Erica Nollen .............................2001, 2002, 2003, 2004
Amanda Orr .......................................1998, 1999, 2000
Kendyl Reed .........................................................2010
Jessica Roberts .....................................................2005
Laura Roberts ........................................................2008
Ali Schwach .................................................2008. 2009
Danielle Scoliere ........................................2009, 2010
Karin Sendel ..........................................................2010
Kellen Shields ........................................................2010
Jackie Shirer ................................................2002, 2003
Marisa Simon.........................................................2007
Stacey Smith ...............................................1994, 1995
Nicole St. Cyr.........................................................2004
Lauren Steuer ..........................2007, 2008, 2009, 2010
Megan Stickler  ..................................2003, 2004, 2005
Vicki Stone .............................................................1994
Jodie Stranges.......................................................1995
Liz Sullivan .................................................2009, 2010
Brooke Taylor .............................................2009, 2010
Lauren Thomas .....................................................2007
Emily Thorpe .....................................1999, 2000, 2001
Tiffany Tisdale....................................1995, 1996, 1997
Katy Traeger .......................................1997,1998, 1999
Melanie Vierling .................................1999, 2000, 2001
Aly Walker ............................................................2010
Liz White ................................................................2001
OSU SCHOLAR-ATHLETES
Katie Anderson ........................1994, 1995, 1996, 1997
Amanda Ball  ...........................2005, 2006, 2007, 2008
Katie Baumgardner ...................................2009, 2010
Lauren Beachy ..................................2008, 2009, 2010
Shelley Besson ........................1999, 2000, 2001, 2002
Becky Borchers .......................1996, 1997, 1998, 1999
Ashley Bowyer ...................................2007, 2008, 2009
Colleen Brady ............................................2009, 2010
Genna Brand .....................................2008, 2009, 2010
Becky Broering ......................................................1999
Nicole Braman .......................................................2002
Alex Burzynski .............................................2008, 2009
Tiffany Cameron ..................................................2010
Jessica Celi .................................................1996, 1997
Kristen Clark ................................................2002, 2003
Caitlin Colfer ............................2006, 2007, 2008, 2009
Courtney Cripps.....................................................2006
Lauren Cusick ......................................................2010
Stacia Daum ................................................2000, 2001
Lara Dickenmann  ...................2005, 2006, 2007, 2008
Cassie Dickerson.....................2007, 2008, 2009, 2010
Danielle Dietrich  ...............................2003, 2005, 2006
Susan Dulski................................................1997, 1998
Lindsay Eckles.............................................2001, 2002
Bettina Eder .................................................1998, 1999
Kiley Enmark ...........................1999, 2000, 2001, 2002
Emily Esbrook........................................................2008
Emily Francis  ....................................2003, 2005, 2006
Megan Fuller ........................................................2010
Anna Gerber ......................................1995, 1996, 1997
Emily Gilbert ............................2001, 2002, 2003, 2005
Amy Graeff ..............................2006, 2007, 2008, 2009
Lauren Granberg .................................................2010
Jessie Greenberg ................................................2010
Jenna Greenwood .................................................2006
Elisa Hamilton..............................................1998, 1999
Paige Harrison ...............2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Janel Hayes ...........................................................1998
Emily Haynam .........................2002, 2003, 2004, 2005
Lori Helle .................................1994, 1995, 1996, 1997
Collen Hoban  ....................................2002, 2003, 2004
Becky Hock............................................................2006
Courtney Jenkins ............................2008, 2009, 2010
Audra Jones ..........................................................2003
Katie Kaczmar .......................................................1994
Jen Kaperak ..........................................................2001
Mia Katzel ................................1997, 1998, 1999, 2000
Jackie Lafond  ...................................2003, 2004, 2005
Sarah Lanham .......................................................2000
Samantha Lewis ..................................................2010
Kate Linehan  ................2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Michelle Markus.....................................................2006
Caitlyn Martin .............................................2009, 2010
Kendall Maxwell.....................................................2009
Lindsay Mays ........................................................2005
Tori Moore....................................................1997, 1999
Rachel Middleman ...............................................2010
Heather Miller ................2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Jen Miller .................................1999, 2000, 2001, 2002
Anna Mitchell .........................................................2001
Keiana Mitchell  .......................2005, 2006, 2007, 2008
Michelle Muhme ....................................................2001
Liz Mumley ....................2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Shannon Neely  .......................2002, 2003, 2005, 2006
Jennifer Neibor ......................................................1997
Courtney Nein..........................1998, 1999, 2000, 2001
Kristen Niederhaus..............................................2010
Erica Nollen .............................2001, 2002, 2003, 2005
Amanda Orr .............................1997, 1998, 1999, 2000
Lauren Pasquesi....................................................2008
Carrie Preston .......................................................1997
Kendyl Reed ...............................................2009, 2010
Jessica Roberts  ....................................................2005
Laura Roberts ........................................................2009
Nicole St. Cyr ..............................................2003, 2005
Ali Schwach .......................................2007, 2008, 2009
Danielle Scoliere ........................................2009, 2010
Karin Sendel ..........................................................2010
Kellen Shields ..............................................2009, 2010
Jackie Shirer ......................................2001, 2002, 2003
Marisa Simon...............................................2007, 2008
Stacey Smith ...............................................1994, 1995
Lauren Steuer ....................................2008, 2009, 2010
Megan Stickler .............................................2003, 2005
Liz Sullivan .................................................2009, 2010
Brooke Taylor .............................................2009, 2010
Kelsey Thornton ....................................................2002
Emily Thorpe ...........................1998, 1999, 2000, 2001
Tiffany Tisdale..........................1995, 1996, 1997, 1998
Katy Traeger ............................1996, 1997, 1998, 1999
Chelsea Van Horn .................................................2002
Melanie Vierling .......................1998, 1999, 2000, 2001
Aly Walker ..................................................2009, 2010
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Liz White ......................................................2000, 2001
Danica Wu ............................................................2010
Heather Young  ......................................................2005
LETTERWINNERS
Amyx, Lauren ..............................................2009, 2010
Arbulu, Carla ...........................2004, 2005, 2006, 2007
Anderson, Katie .......................1993, 1994, 1995, 1996
Baker, Jill  ....................................................1994, 1995
Ball, Amanda  ..........................2004, 2005, 2006, 2007
Barnes, Amber .........................1997, 1998, 1999, 2000
Baumgardner, Katie...................................2008, 2010
Beachy, Lauren ........................2007, 2008, 2009, 2010
Besson, Shelley .......................1999, 2000, 2001, 2002
Braman, Nicole ............................................2002, 2003
Broering, Becky ...........................................2001, 2002
Blakely, Bree ............................1993, 1994, 1995, 1996
Blakely, Jihan .........................................................1995
Borchers, Becky ......................1995, 1996, 1997, 1998
Bowyer, Ashley ........................2006, 2007, 2008, 2009
Brady, Colleen ..................................2008, 2009, 2010
Brand, Genna ..........................2007, 2008, 2009, 2010
Brant, Kara ........................................1999, 2000, 2001
Burzynski, Alex ............................................2007, 2008
Cameron, Tiffany .......................................2009, 2010
Carpenter, Rhonda ......................................1993, 1994
Carrigg, Mira ..........................................................1994
Catino, Brynn ...........................1998, 1999, 2000, 2001
Celi, Jessica ................................................1995, 1996
Clark, Kristen  ..............................................2002, 2004
Colfer, Caitlin  ..........................2005, 2006, 2007, 2008
Collison, Lisa  ..........................2005, 2006, 2007, 2008
Cram, Holly ............................................................2001
Cripps, Courtney ...................................................2005
Cusick, Lauren .................................2008, 2009, 2010
Daum, Stacia .........................................................2001
Deliberato, Maria ...................................................2010
Dickenmann, Lara  ..................2004, 2005, 2006, 2007
Dickerson, Cassie..............................2008, 2009, 2010
Dietrich, Danielle  ....................2002, 2003, 2004, 2005
Eckles, Lindsay........................1999, 2000, 2001, 2002
Eckman, Kayla.......................................................2009
Eder, Bettina ......................................1997, 1998, 1999
Eisenmann, Kirstie.............................1993, 1994, 1995
Enmark, Kiley ..........................1999, 2000, 2001, 2002
Esbrook, Emily.............................................2007, 2008
LETTERWINNERS (...CONTINUED) 
Fox, Melissa ......................................1997, 1998, 1999
Francis, Emily  ....................................2003,2004, 2005
Fulk, Kathryn  ........................................................2004
Fuller, Megan........................................................2010
Gerber, Anna ...........................1994, 1995, 1996, 1997
Gilbert, Emily ...........................2001, 2002, 2003, 2004
Graeff, Amy  .............................2005, 2006, 2007, 2008
Granberg, Lauren ......................................2009, 2010
Greenwood, Jenna  ...............................................2005
Grubb, Lisa  .............................2001, 2002, 2004, 2005
Hallauer, Lauren ....................................................2007
Hamilton, Elisa.............................................1998, 1999
Harrison, Paige ........................2001, 2002, 2003, 2004
Hayes, Janel ................................................1998, 1999
Haynam, Emily ..................................2002, 2003, 2004
Heaney, Jen .............................2001, 2002, 2003, 2004
Helle, Lori ................................1993, 1994, 1995, 1996
Hoban, Colleen  .................................2002, 2003, 2004
Hock, Becky ..........................................................2005
Hough, Stacy ...............................................1996, 1997
Jaros, Laura...........................................................1993
Jenkins, Courtney ....................2007, 2008, 2009, 2010
Jimenez, Maria ........................1996, 1997, 1998, 1999
Jones, Audra..........................................................2003
Kaczmar, Katie ........................1993, 1994, 1995, 1996
Katzel, Mia ...............................1997, 1998, 1999, 2000
Kidd, Jennica .........................................................2000
Kiggins, Molly ........................................................2002
Kissner, Carmen ..........................................1993, 1994
Lafond, Jackie  ............................................2003, 2004
Landry, Kelsi ................................................2008, 2009
Lanham, Sarah ........................1999, 2000, 2001, 2002
LaTella, Tara  .........................................................2004
Linehan, Kate  .........................2003, 2005, 2006, 2007
Markus, Michelle ...................................................2005
Martin, Caitlyn ..................................2008, 2009, 2010
Martorella, Katie  .....................1996, 1997, 1998, 1999
Mash, Susan................................................1993, 1994
Maxwell, Kendall....................................................2009
Maxwell, Paige .................................2008, 2009, 2010
Mays, Lindsay .............................................2004, 2005
McCarroll, Tammy ..................................................2001
Middleman, Rachel ..............................................2010
Miller, Heather .........................2001, 2002, 2003, 2004
Miller, Jennifer .........................1999, 2000, 2001, 2002
LETTERWINNERS (...CONTINUED) 
Miller, Melissa  ...................................2003, 2004, 2005
Mitchell, Anna ..............................................2001, 2002
Mitchell, Keiana  ......................2004, 2005, 2006, 2007
Minteer, Jaime ...................................1998, 1999, 2000
Moerlein, Sara ...................................1993, 1994, 1995
Monroe, Amanda .....................1993, 1994, 1995, 1996
Moore, Elizabeth..........................................1999, 2000
Moore, Tori ...................................................1997, 1998
Moront, Taylor ............................................2008, 2009
Morris, Nicole .....................................1994, 1995, 1996
Mumley, Elizabeth ...................2001, 2002, 2003, 2004
Munk, Beth ............................................................1995
Neely, Shannon  ................................2003, 2004, 2005
Neibor, Jennifer .....................................................1996
Nein, Courtney.........................1998, 1999, 2000, 2001
Niederhaus, Kristen.............................................2010
Nollen, Erica ............................2001, 2002, 2003, 2004
O’Brien, Meghan....................................................1994
Orr, Amanda ............................1997, 1998, 1999, 2000
Orr, Ashlee .............................................................1997
Papa, Delina ..........................................................2007
Plante, Jennifer........................1995, 1996, 1997, 1998
Poe-Hinton, Adrienne ..........................................2010
Portier, Alyxandra ..................................................2007
Preston, Carrie ......................................................1996
Readman, Melissa .................................................1993
Reed, Kendyl ..............................................2009, 2010
Rhyne, Kristin ........................................................2002
Roberts, Jessica  ...................................................2005
Roberts, Laura .............................................2007, 2008
Robertson, Lauren ...................2006, 2007, 2008, 2009
Rosenfeld, K.C. .....................................................2004
Ruprecht, Michelle .......................................1993, 1994
St. Cyr, Nicole  .............................................2003, 2004
Sawchak, Kristin ....................................................2002
Schwach, Ali ......................................2006, 2008, 2009
Scoliere, Danielle .............................2008, 2009, 2010
Scott, Sherri ...........................................................1997
Sendel, Karin ...............................................2009, 2010
Shields, Kellen .......................................................2010
Shirer, Jackie .....................................2001, 2002, 2003
Sinkway, Staci  ............................................2003, 2005
Skladany, Shawn .........................................2007, 2008
Smith, Stacey ..............................................1993, 1995
Smith, Taylor  .....................................2003, 2004, 2005
Stickler, Megan  .................................2003, 2003, 2005
Sobieski, Rebecca .................................................1998
Simon, Marisa........................................................2007
Sterman, Amy ........................................................1993
Stone, Vicki ..............................1993, 1994, 1995, 1996
Stranges, Jodie........................1994, 1995, 1996, 1997
Steuer, Lauren .........................2007, 2008, 2009, 2010
Sullivan, Julie.........................................................1993
Sullivan, Liz ......................................2008, 2009, 2010
Suttmiller, Lisa .........................1994, 1995, 1996, 1997
Swick, Beth ............................................................1993
Taylor, Brooke ..................................2008, 2009, 2010
Thorpe, Emily ..........................1998, 1999, 2000, 2001
Thomas, Brooke ....................................................2001
Tisdale, Tiffany.........................1994, 1995, 1996, 1997
Traeger, Katy  ..........................1996, 1997, 1998, 1999
Van  Horn, Chelsea ...............................................2002
Vierling, Melanie ......................1998, 1999, 2000, 2001
Walker, Aly ..................................................2009, 2010
Wentz, Becky ...............................................1993, 1994
Wiese, Carla ..........................................................1993
Woodyard, Heather .................1993, 1994, 1995, 1996
White, Liz ...............................................................2000
Whitehurst, Ali........................................................2007
Wu, Danica ...........................................................2010
Young, Heather  .....................................................2004
NATIONAL TEAM/CAMP 
REPRESENTATIVES
Lisa Collision ........ Canadian U-19 World Cup-Moscow 
 (2006)
Lara Dickenmann .........Swiss Women’s National Team
 (2004-Present)
Ashley Bowyer ....................... U.S. U-23 National Team 
 (2009)
 U.S. Women’s U-20 National Camp 
 (2007 and 2008)
Tiffany Cameron ............Canadian U-20 National Team 
 (2010)
 Canadian U-17 National Team 
 (2008) 
Cassie Dickerson U.S. U-23 National Team Camp 
 (2010)
Lauren Granberg ...........Canadian U-20 National Team 
 (2010)
 Canadian U-17 National Team 
 (2008)
Karin Sendel .................Israeli Women’s National Team 
 (2009)
 Israeli U-19 National Team 
 (2003-07)
Danica Wu .....................Canadian U-20 National Team 
 (2010)
 Canadian U-17 National Team 
 (2008)
WOMEN’S PROFESSIONAL 
SOCCER (WPS) 
DRAFT PICKS
Ashley Bowyer ..................5th Round by FC Gold Pride 
 (2009)
Lauren “Taz” Robertson 5th Round by D.C. Freedom  
 (2009)
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TEAM MATCH RECORDS 
Goals ........................... *14 vs. Robert Morris, 10/12/95
Most goals allowed ................7 at Notre Dame, 11/1/96
...........................................7 at Northwestern, 10/17/97
Most assists .....................8 vs. Robert Morris, 10/12/95
........................................8 vs. Youngstown St., 9/21/04 
Most points .................. *36 vs. Robert Morris, 10/12/95
Most shots ................... *50 vs. Robert Morris, 10/12/95
Fewest shots ........................ 0 at Penn State, 10/20/00
Fewest shots allowed .... 1, 3x, last vs. Michigan, 9/27/09
Largest Margin of Victory ...............................................
.................. *14 points 14-0 vs. Robert Morris, 10/12/95
Largest Crowd .............8,323, vs. Notre Dame, 12/3/10 
Largest Home Crowd.........3,186 vs. Louisville, 9/21/08 
Largest Away Crowd ............1,317 at Michigan, 10/3/04
* Indicates Big Ten Conference record
TEAM SEASON RECORDS
Most wins........................................................19 (2004)
 Fewest wins ..................................................5 (1993)
Most losses.....................................................13 (2000)
   Fewest losses ....................................4. (2004. 2009)
Most ties ...........................................................3 (2004)
Highest winning percentage .........................788 (2004)
   Lowest winning percentage ......................316 (2000)
Most goals ......................................................62 (2004)
   Fewest goals ..............................................19 (1993)
Most goals allowed .....................................    39 (1994)
   Fewest goals allowed .................................13 (2009)
Most assists .....................................................63(2004)
   Most assists allowed ..................................29 (2000)
Most shots attempted ...................................557 (2004)
   Most shots allowed ...................................379 (2000)
Most fouls .....................................................320 (2002)
   Most fouls by opponents ..........................332 (2004)
Most PK’s attempted ........................................4 (2004)
   Most PK’s made ...........................................3 (2004)
Most opp. PK’s attempted ................................3 (2000)
   Most opp. PK’s made ...................................3 (2000)
Most goalkeeper saves.................................173 (1994)
Most matches played......................................26 (2004)
Fewest matches played ..................................16 (1993)
Consecutive wins..............................................9 (2004)
Most shutouts .......................................13 (2004, 2009)
   Most consecutive shutouts ...........................5 (1998)
Most times shut out ..........................................8 (1993)
OPPONENT .......... RECORD PCT. LAST
Akron ............................ 1-0-0 1.000 2010
Arizona ......................... 1-0-0 1.000 2010
Arizona State ................ 0-1-0 .000 2010
Arkansas....................... 1-0-0 1.000 1998
Boston College ............. 0-1-0 .000 2001
Bowling Green .............. 5-1-1 .785 2009
Butler ............................ 2-0-0 1.000 2007
Cal-Berkeley ................. 1-1-0 .500 2006
Charlotte ....................... 0-0-1 .000 2008
Cincinnati ...................... 2-4-1 .357 2005
Cleveland State ............ 1-0-0 1.000 2010
Coastal Carolina ........... 1-0-0 1.000 2003
Colgate ......................... 0-0-2 .500 1999
Connecticut................... 1-0-0 1.000 2001
Creighton ...................... 1-0-0 1.000 1994
Dayton ......................... 7-1-1 .833 2010
Denison ........................ 1-0-0 1.000 1993
Detroit ........................... 3-0-0 1.000 2004
Duke ............................. 0-4-0 .000 2008
Evansville ..................... 3-0-0 1.000 2008
Florida Atlantic .............. 1-0-0 1.000 1997
Florida International ...... 1-0-0 1.000 1997
Florida State ................. 1-0-0 1.000 2000
Furman ......................... 0-1-0 .000 2005
Georgetown .................. 2-0-0 1.000 2010
George Washington ...... 0-1-0 .000 1994
Gustavus Adolphus....... 1-0-0 1.000 1993
Harvard ......................... 0-1-0 .000 2005
Hofstra .......................... 0-1-0 .000 2007
Houston ........................ 1-0-0 1.000 1999
Illinois .......................... 7-7-0 .500 2010
Indiana ........................8-11-2 .429 2010
Indiana State ................ 1-0-0 1.000 2003
Iowa.............................. 9-4-1 .679 2010
James Madison ............ 0-1-0 .000 1993
Kent State ..................... 4-0-1 .900 2006
Kentucky ....................... 0-4-1 .100 2006
Louisville ....................... 7-1-0 .875 2008
Louisiana State ............. 1-0-0 1.000 2004
Loyola Chicago ............. 2-0-0 1.000 2004
Marquette ..................... 1-2-2 .400 2010
Miami (Ohio) ................. 1-0-0 1.000 1997
Michigan .................... 8-12-2 .409 2010
Michigan State ............ 9-8-0 .529 2010
Milwaukee..................... 0-2-0 .000 2010
Minnesota .................. 10-9-1 .525 2010
Missouri ....................... 1-1-0 .500 2002
Morehead State ............ 1-0-0 1.000 2005
Navy ............................. 1-0-0 1.000 1996
Nebraska ................................................First Meeting
North Carolina ............. 0-3-0 .000 2007
UNC-Greensboro.......... 0-2-0 .000 1995
NC State ....................... 1-0-0 1.000 1995
Northeastern ................. 1-0-0 1.000 2005
North Texas .................. 1-0-0 1.000 2009
Northwestern ............ 10-6-1 .618 2010
Notre Dame .................. 0-6-0 .000 2010
Oakland ........................ 0-1-0 .000 2000
Ohio ............................. 2-1-0 .667 2007
Oregon State ................ 0-1-0 .000 2009
Penn State ................. 6-14-1 .310 2010
Pepperdine ................... 1-1-0 .500 2007
Pittsburgh ..................... 2-1-0 .667 2010
Portland ........................ 0-1-0 .000 2004
Purdue ....................... 10-8-1 .553 2010
Radford ...................................................First Meeting
Robert Morris ................ 1-0-0 1.000 1995
Rutgers ......................... 0-1-0 .000 2008
San Diego ..................... 3-0-0 1.000 2009
St. Francis (Pa.)............ 1-0-0 1.000 2010
St. Johns....................... 1-0-0 1.000 1996
St. Louis........................ 1-0-0 1.000 2007
St. Mary’s (Calif.) .......... 0-1-0 .000 2002
Syracuse....................... 2-0-0 1.000 2000
Tennessee .................... 1-0-0 1.000 2004
Texas A&M.................... 0-1-0 .000 1999
Toledo ........................... 2-1-0 .667 2009
UCLA ............................ 0-1-0 .000 2004
UNLV ............................ 1-0-0 1.000 2009
USC .............................. 1-0-0 1.000 2009
Virginia .......................... 2-0-0 1.000 2010
Virginia Tech ................. 1-0-0 1.000 2004
Valparaiso ..................... 5-0-0 1.000 1997
Wake Forest ................. 0-1-0 .000 2000
Washington ................... 1-2-0 .300 2006
West Virginia ............... 3-3-1 .500 2010
Western Michigan ......... 1-0-0 1.000 1996
Wisconsin .................... 8-8-4 .500 2010
Wisconsin Green Bay ... 2-1-0 .667 1998
Wright State .............. 10-2-0 .833 2008
Xavier ........................... 5-3-1 .611 2006
Youngstown State ......... 2-0-0 1.000 2009
Totals ................. 195-149-27 .567
Bold indicates 2011 opponent
RECORD BREAKDOWN
All-time .................................... 195-149-27 (.567)
 Home .................................... 120-49-14 (.693)
 Road ......................................... 56-77-9 (.426)
 Neutral ...................................... 19-23-4 (.457)
Overtime ...................................... 29-15-25 (.601)
vs. Big Ten ................................... 75-76-12 (.496)
Big Ten Tournament ......................... 8-11-3 (.432)
NCAA Tournament ............................. 7-6-1 (.536)
COACHING RECORDS
1993 Lori Henry ....................... 5-10-1 / 0-4-0 Big Ten
1994 Lori Henry ....................... 9-10-2 / 4-2-1 Big Ten
1995 Lori Henry ....................... 9-11-0 / 3-4-0 Big Ten
1996 Lori Henry ....................... 14-7-0 / 3-4-0 Big Ten
1997 Lori Walker ....................... 9-9-1 / 3-5-0 Big Ten
1998 Lori Walker ..................... 13-8-1 / 4-5-1 Big Ten
1999 Lori Walker ..................... 12-6-2 / 5-4-1 Big Ten
2000 Lori Walker ..................... 6-13-0 / 1-9-0 Big Ten
2001 Lori Walker ..................... 10-9-1 / 5-4-1 Big Ten
2002 Lori Walker ..................... 8-11-3 / 4-5-1 Big Ten
2003 Lori Walker ..................... 13-5-3 / 4-3-3 Big Ten
2004 Lori Walker ..................... 19-4-3 / 6-1-3 Big Ten
2005 Lori Walker ....................... 7-9-2 / 3-7-0 Big Ten
2006 Lori Walker ..................... 10-8-1 / 5-5-0 Big Ten
2007 Lori Walker ................... 12-10-1 / 5-5-0 Big Ten
2008 Lori Walker ..................... 8-10-2 / 5-5-0 Big Ten
2009 Lori Walker  .................... 14-4-2 / 7-2-1 Big Ten
2010 Lori Walker ..................... 17-5-2 / 8-2-0 Big Ten
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1993 – 5-10-1, 0-4-0 Big Ten
Sept. 5 DAYTON .............................................W, 1-0
Sept. 12 MARQUETTE .....................................W, 2-0
Sept. 13 at Xavier ......................................T, 3-3 (OT)
Sept. 18 at Wisconsin ........................................L, 0-1
Sept. 19 at Wisconsin-Green Bay ............. L, 1-3 (OT)
Sept. 26 VALPARAISO .....................................W, 6-0
Oct. 1 vs. James Madison (Greensboro, N.C) ......L, 0-1
Oct. 3 UNC-GREENSBORO ..........................L, 0-2
Oct. 11 WRIGHT STATE ..................................L, 0-1
Oct. 16 at Minnesota ........................................L, 0-2
Oct. 17 at Gustavus Adolphus .........................W, 2-0
Oct. 23 NOTRE DAME .....................................L, 0-6
Oct. 24 at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 31 DENISON ...........................................W, 3-0
Nov. 3 at Cincinnati .........................................L, 0-1
Nov. 6 MICHIGAN STATE ..............................L, 1-4
1994 – 9-10-2, 4-2-1 Big Ten
Sept. 3 at Marquette ................................T, 2-2 (OT)
Sept. 4 LOUISVILLE .......................................W, 5-2
Sept. 6 at Dayton ................................... W, 1-0 (OT)
Sept. 9 vs. Creighton ......................................W, 1-0
Sept. 11 at Wisconsin ............................... L, 1-4 (OT)
Sept. 14 at Wright State ....................................W, 6-1
Sept. 16 at Michigan .........................................W, 2-0
Sept. 18 at Michigan State .................................L, 1-5
Sept. 21 XAVIER ................................................L, 2-3
Sept. 25 GEORGE WASHINGTON .......... L, 0-1 (OT)
Sept. 27 KENTUCKY .........................................L, 2-3
Sept. 30 MINNESOTA ................................T, 1-1 (OT)
Oct. 2 INDIANA .............................................W, 1-0
Oct. 5 CINCINNATI ........................................L, 0-1
Oct. 7 at Duke ................................................L, 0-3
Oct. 8 vs. North Carolina ................................L, 1-6
Oct. 14 PENN STATE......................................W, 2-0
Oct. 21 at Notre Dame .....................................L, 0-3
Oct. 23 at Valparaiso .......................................W, 3-0
Oct. 30 NORTHWESTERN .............................W, 4-1
Nov. 4 vs. Minnesota* (Madison, Wisc) ..........L, 1-3
1995 – 9-11-0, 3-4-0 Big Ten
Sept. 3 at Louisville ................................ W, 3-2 (OT)
Sept. 4 at Kentucky ................................. L, 1-2 (OT)
Sept. 8 at Minnesota ........................................L, 0-2
Sept. 10 at Northwestern ...................................L, 0-2
Sept. 15 MICHIGAN ..........................................W, 2-0
Sept. 17 at Penn State .......................................L, 0-3
Sept. 20 at Xavier ..............................................L, 1-2
Sept. 24 WISCONSIN ........................................L, 0-1
Sept. 29 at Indiana ............................................W, 1-0
Oct. 1 NOTRE DAME ............................ L, 1-2 (OT)
Oct. 3 WRIGHT STATE .................................W, 3-0
Oct. 6 at Duke ................................................L, 0-5
Oct. 7 vs. N.C. State (Durham, N.C) .............W, 2-1
Oct. 12 ROBERT MORRIS ...........................W, 14-0
Oct. 15 at Butler ..............................................W, 3-1
Oct. 20 UNC-GREENSBORO ..........................L, 0-1
Oct. 22 MICHIGAN STATE..............................W, 3-2
Oct. 25 at Cincinnati .........................................L, 1-3
Oct. 29 VALPARAISO .....................................W, 5-0
Nov. 3 at Indiana* ...........................................L, 1-3
1996 – 14-7-0, 3-4-0 Big Ten
Sept. 1 LOUISVILLE .......................................W, 3-0
Sept. 7 vs. St. Johns (Annapolis, Md) .............W, 4-1
Sept. 8 at Navy ...............................................W, 2-0
Sept. 13 at Toledo ..............................................L, 0-1
Sept. 15 at West Virginia...................................W, 1-0
Sept. 17 at Dayton ............................................W, 2-1
Sept. 20 at Indiana .............................................L, 1-3
Sept. 24 WESTERN MICHIGAN .......................W, 6-1
Sept. 27 MICHIGAN ..........................................W, 2-0
Sept. 29 MICHIGAN STATE..................... W, 2-1 (OT)
Oct. 2 at Wright State ....................................W, 5-0
Oct. 11 NORTHWESTERN .............................W, 3-1
Oct. 13 WISCONSIN ........................................L, 1-3
Oct. 15 CINCINNATI .......................................W, 5-1
Oct. 18 at Penn State .......................................L, 1-2
Oct. 20 at Minnesota ........................................L, 0-1
Oct. 23 XAVIER ...............................................W, 4-2
Oct. 25 WISCONSIN-GREEN BAY .................W, 2-0
Nov. 1 at Notre Dame .....................................L, 0-7
Nov. 2 at Valparaiso .......................................W, 9-0
Nov. 8 MICHIGAN* .........................................L, 1-2
1997 – 9-9-1, 3-5-0 Big Ten
Sept. 1 COLGATE ....................................T, 1-1 (OT)
Sept. 6 BOWLING GREEN .............................W, 3-0
Sept. 7 VALPARAISO .....................................W, 4-2
Sept. 10 DAYTON ..............................................L, 0-2
Sept. 14 at Xavier ..............................................L, 1-5
Sept. 16 at West Virginia....................................L, 0-1
Sept. 21 at Michigan ..........................................L, 1-4
Sept. 26 INDIANA ..............................................L, 2-3
Sept. 30 WRIGHT STATE .................................W, 4-1
Oct. 3 at Illinois ..............................................W, 3-1
Oct. 5 IOWA ..................................................W, 3-0
Oct. 10 PENN STATE......................................W, 2-1
Oct. 12 MINNESOTA ............................... L, 1-2 (OT)
Oct. 17 at Northwestern ...................................L, 0-7
Oct. 19 at Wisconsin ........................................L, 1-2 
Oct. 22 MIAMI (Ohio .......................................W, 6-0
Oct. 31 vs. Florida Atlantic ..............................W, 3-0
Nov. 2 at Florida International ........................W, 3-1
Nov. 7 vs. Michigan* .......................................L, 0-3
1998 – 13-8-1, 4-5-1 Big Ten
Sept. 1 at Evansville .......................................W, 1-0
Sept. 6 at Louisville .........................................W, 5-0
Sept. 9 at Dayton ............................................W, 2-1
Sept. 11 PURDUE ............................................W, 4-0
Sept. 15 XAVIER ...................................... W, 2-1 (OT)
Sept. 18 ILLINOIS ..............................................L, 1-5
Sept. 20 at Indiana .................................... L, 1-2 (OT)
Sept. 25 MICHIGAN STATE..............................W, 2-1
Sept. 27 MICHIGAN ...........................................L, 0-2
Oct. 2 at Penn State .......................................L, 0-1
Oct. 7 WEST VIRGINIA ..................................L, 0-1
Oct. 9 at Iowa .................................................L, 0-3
Oct. 11 at Minnesota .......................................W, 1-0
Oct. 16 WISCONSIN ..............................T, 0-0 (2OT)
Oct. 18 NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Oct. 23 WISCONSIN-GREEN BAY .................W, 1-0
Oct. 25 DETROIT ............................................W, 4-0
Oct. 27 at Wright State .....................................L, 1-2
Oct. 31 ARKANSAS ........................................W, 5-1
Nov. 6 vs. Wisconsin* (University Park, Pa.) ...........W, 2-0
Nov. 7 vs. Indiana* (University Park, Pa.) .........W, 3-2
Nov. 8 at Penn State* .....................................L, 0-2
1999 – 12-6-2, 5-4-1 Big Ten
Aug. 29 WRIGHT STATE .................................W, 3-0
Sept. 1 at Syracuse .........................................W, 2-1
Sept. 3 at Colgate ..................................T, 2-2 (2OT)
Sept. 7 OHIO ..................................................W, 3-0
Sept. 10 vs. Houston (College Station, Texas) ....W, 1-0
Sept. 12 at Texas A&M .......................................L, 1-2
Sept. 17 MICHIGAN ...........................................L, 1-2
Sept. 21 at Detroit .................................. W, 3-2 (2OT)
Sept. 24 at Indiana ...................................T, 0-0 (2OT)
Sept. 26 at Purdue ............................................W, 3-0
Oct. 1 MINNESOTA .......................................W, 2-1
Oct. 3 WISCONSIN .......................................W, 2-0
Oct. 8 at Illinois ...............................................L, 2-5
Oct. 10 at Iowa .................................................L, 0-2
Oct. 15 MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Oct. 17 NORTHWESTERN .............................W, 3-2
Oct. 22 PENN STATE.......................................L, 0-5
Oct. 27 at Bowling Green ................................W, 1-0
Oct. 29 WEST VIRGINIA .................................W, 3-1
Nov. 5 Minnesota* (Bloomington, Ind.) ...........L, 0-2
2000 – 6-13-0, 1-9-0 Big Ten
Aug. 25 OAKLAND ...........................................L, 1-4
Aug. 27 SYRACUSE ............................... W, 3-2 (OT)
Sept. 1 vs. No. 12 Wake Forest (Columbia. Mo.) .....L, 1-2 (OT)
Sept. 3 vs. No. 18 Florida State (Columbia, Mo.) ........W, 2-1
Sept. 8 vs. Missouri (Ann Arbor, Mich.) ..... W, 3-2 (OT)
Sept. 10 vs. Washington (Ann Arbor, Mich.) ......L, 1-3
Sept. 15 DAYTON .............................................W, 1-0
Sept. 17 at Michigan State .................................L, 0-2 
Sept. 22 PURDUE .............................................L, 0-1 
Sept. 24 INDIANA ..............................................L, 2-3 
Sept. 29 at Wisconsin ........................................L, 1-2 
Oct. 1 at Minnesota ........................................L, 0-2 
Oct. 6 IOWA ..................................................W, 2-1
Oct. 8 ILLINOIS ..............................................L, 0-4 
Oct. 13 at Northwestern ...................................L, 1-2
Oct. 15 at Michigan ..........................................L, 1-3 
Oct. 20 at Penn State .......................................L, 0-1
Oct. 26 at Ohio .................................................L, 1-2
Oct. 28 LOUISVILLE .......................................W, 4-0
2001 – 10-9-1, 5-4-1 Big Ten
Aug. 31 WRIGHT STATE  ................................W, 5-2
Sept. 2 KENT STATE  .....................................W, 5-0
Sept. 7 at No. 9 Connecticut ...........................W, 2-1
Sept. 9 vs. Boston College (Storrs, Conn.) ......L, 1-3
Sept. 18 BOWLING GREEN ..............................L, 0-2
Sept. 21 MINNESOTA  .......................................L, 0-1
Sept. 23 at Kentucky ..........................................L, 0-2
Sept. 28 at Indiana  ............................................L, 1-2
Oct. 1 at Purdue  ...........................................W, 1-0
Oct. 5 MICHIGAN  ..........................................L, 0-4
Oct. 7 MICHIGAN STATE ..............................L, 0-1
Oct. 12 at Illinois  .............................................W, 3-1
Oc.t 14 at Iowa  ...............................................W, 3-1
Oct. 19 NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Oct. 21 WISCONSIN  ......................................T , 0-0 
Oct. 26 No. 4 PENN STATE  ...........................W, 2-1
Oct. 28 EVANSVILLE  .....................................W, 4-3
Nov. 3 No. 1 NORTH CAROLINA  ..................L, 0-2
Nov. 8 at Purdue* .................................. W, 2-1 (OT)
Nov. 9 vs. No. 5 Penn St* (West Lafayette, Ind.) .....L, 0-2
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2002 – 8-11-3, 4-5-1 Big Ten
NCAA Tournament; Big Ten Tournament Champion
Aug. 30 at California .........................................L, 0-2
Sept. 1 vs. St. Mary’s (Berkeley, Calif.) ............L, 1-3
Sept. 6 vs. Marquette (Dayton, Ohio) ..............L, 0-2 
Sept. 8 vs. Georgetown (Dayton, Ohio) ..........W, 5-1
Sept. 13 MISSOURI ...........................................L, 1-3
Sept. 15 PITTSBURGH .....................................W,1-0
Sept. 22 NORTHWESTERN .............................W, 2-1
Sept. 27 PURDUE ...................................T, 0-0 (2OT)
Sept. 29 INDIANA ..............................................L, 1-3
Oct. 4 at Michigan State .................................L, 2-3
Oct. 6 at Michigan ...........................................L,0-1
Oct. 11 IOWA ...................................................L, 1-3
Oct. 13 ILLINOIS .............................................W, 2-1
Oct. 18 at Wisconsin .......................................W, 1-0
Oct. 20 at Minnesota .......................................W, 1-0
Oct. 25 at Penn State .......................................L, 2-4
Oct. 30 KENT STATE ......................................W, 3-0
Nov. 2 CINCINNATI ........................................L, 0-1
Nov. 7 vs. No. 24 Michigan* (Madison, Wisc.) ...T, 1-1 (PKs 3-2)
Nov. 8 vs. No. 17 Purdue* (Madison, Wisc ...T, 1-1 (PKs 5-4)
Nov. 10 at Wisconsin* ......................................W, 2-1
Nov. 15 at Notre Dame# ...................................L, 1-3
2003 – 13-5-3, 4-3-3 Big Ten
NCAA Tournament
Sept. 29 INDIANA STATE .................................W, 4-1
Sept. 31 at Wright State ....................................W, 4-0
Sept. 5 No. 3 VIRGINIA ..................................W, 1-0
Sept. 12 at Cincinnati ........................................W, 2-0
Sept. 14 COASTAL CAROLINA ........................W, 3-1
Sept. 19 IOWA .........................................T, 1-1 (2OT)
Sept. 21 YOUNGSTOWN STATE .....................W, 7-0
Sept. 26 at Indiana .............................................L, 0-1
Sept. 28 at Purdue ............................................W, 2-1
Oct. 3 MICHIGAN  .................................T, 1-1(2OT)
Oct. 5 MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Oct. 10 at Illinois ...............................................L, 0-2
Oct. 12 at Northwestern .........................T, 1-1 (2OT)
Oct. 17 WISCONSIN  ......................................W, 2-0
Oct. 19 MINNESOTA  ............................. W, 1-0 (OT)
Oct. 24 PENN STATE.......................................L, 0-1
Oct. 27 at Loyola .............................................W, 4-0
Oct. 31 at Bowling Green ......................W, 3-2 (20T)
Nov. 6 Michigan*(Madison, Wisc.)  ...... L, 1-2 (2OT)
Nov. 14 vs. Dayton# (Huntington, W. Va.) .......W, 3-0
Nov. 16 at No. 10 West Virginia # (Huntington, W. Va.) ....L,0-3
2004 – 19-4-3, 6-1-3 Big Ten
NCAA Tournament; Big Ten Tournament Champion
Sept. 27 vs. Portland (Seattle, Wash.) ...............L, 1-2
Sept. 29 at Washington ............................. L, 1-2 (OT)  
Sept. 2 XAVIER ...............................................W, 8-1
Sept. 4 at Louisville .........................................W, 1-0
Sept. 10 Louisiana State ...................................W, 4-0
Sept. 12 VIRGINIA TECH .................................W, 4-1
Sept. 19 at Wisconsin ..............................T, 0-0 (2OT)
Sept. 24 PURDUE ............................................W, 1-0
Oct. 26 INDIANA ....................................T, 1-1 (2OT)
Oct. 1 at Michigan State  ...................... W, 2-1 (OT)
Oct. 3 at Michigan ................................T, 1-1 (2OT) 
Oct. 8 NORTHWESTERN .............................W, 2-1
Oc.t 10 ILLINOIS .............................................W, 3-0
Oct. 15 at Minnesota .......................................W, 4-0
Oct. 17 at Iowa ................................................W, 4-1 
Oct. 22 at No. 3 Penn State .............................L, 0-3
Oct. 24 LOYOLA .............................................W, 3-0
Oct. 27 KENT STATE ......................................W, 2-0 
Oct. 29 TOLEDO .............................................W, 5-1
Nov. 4 PURDUE* ...........................................W, 2-0
Nov. 5 MICHIGAN* ........................................W, 5-2
Nov. 7 No. 3 PENN STATE*...........................W, 2-0
Nov. 12 BOWLING GREEN# ...........................W, 2-0
Nov. 14 DETROIT# ..........................................W, 3-0
Nov. 21 TENNESSEE# ....................................W, 1-0
Nov. 27 UCLA# .................................................L, 0-1
2005 – 7-9-2, 3-7-0 Big Ten
Aug. 26 at Kent State .......................................W, 2-1
Aug. 28 at Xavier .............................................W, 3-0
Sept. 2 vs. Cincinnati (Dayton, Ohio) .....T, 2-2 (2OT)
Sept. 4 vs. Furman (Dayton, Ohio) ..................L, 0-1
Sept. 11 KENTUCKY ...............................T, 1-1 (2OT)
Sept. 15 at Harvard ............................................L, 0-1
Sept. 17 vs. Northeastern (Cambridge, Mass.) ..........W, 2-1
Sept. 23 at Michigan ..........................................L, 2-4
Sept. 25 at Michigan State .................................L, 0-1
Sept. 30 ILLINOIS ..............................................L, 1-2
Oct. 2 IOWA ..................................................W, 3-0
Oct. 7 INDIANA .............................................W, 3-2
Oct. 9 PURDUE .............................................L, 2-4
Oct. 14 No. 1 PENN STATE .............................L, 0-1
Oct. 16 at Minnesota ............................ W, 1-0 (2OT)
Oct. 21 at Northwestern ........................ L, 1-2 (2OT)
Oct. 23 at Wisconsin ........................................L, 1-3
Oct. 28 MOREHEAD STATE ...........................W, 5-0
2006 – 10-8-1, 5-5-0 Big Ten
Aug. 25 KENT STATE .............................T, 0-0 (2OT)
Aug. 27 XAVIER ...............................................W, 2-0
Sept. 1 vs. San Diego (Pepperdine, Calif.) .....W, 4-1
Sept. 3 at No. 20 Pepperdine ...........................L, 0-1
Sept. 8 at Kentucky ..........................................L, 0-3
Sept. 15 No. 10 CAL .........................................W, 1-0
Sept. 17 WASHINGTON ...................................W, 2-1
Sept. 22 at No. 25 Purdue .................................L, 0-1
Sept. 24 at Indiana .............................................L, 1-2
Sept. 29 WISCONSIN .......................................W, 2-1
Oct. 1 NORTHWESTERN ................... L, 3-4 (2OT)
Oct. 6 at Iowa ................................................W, 2-0
Oct. 8 at No. 10 Illinois ..................................W, 2-0
Oct. 11 WRIGHT STATE .................................W, 3-1
Oct. 15 at No. 11 Penn State ...........................L, 0-1
Oct. 20 MICHIGAN STATE..............................W, 2-0
Oct. 22 MICHIGAN .................................. L, 1-2 (OT)
Oct. 27 MINNESOTA .......................................W, 4-1
Nov. 2 Purdue*(Univ. Park, Pa.) ............ L, 1-2 (OT)
2007 – 12-10-1, 5-5-0 Big Ten
NCAA Tournament
Aug. 31 BUTLER .............................................W, 3-0
Sept. 2 ST. LOUIS ................................ W, 3-2 (2OT)
Sept. 4 WRIGHT STATE .................................W, 3-0
Sept. 7 PEPPERDINE ....................................W, 1-0
Sept. 9 SAN DIEGO ........................................W, 2-0
Sept. 13 OHIO ....................................... W, 2-1 (2OT)
Sept. 16 at No. 22 Louisville ..............................L, 0-2
Sept. 20 vs. No. 8 North Carolina (Durham, N.C.) ......L, 0-5
Sept. 22 at Duke ................................................L, 1-2
Sept. 28 ILLINOIS .................................. W, 2-1 (2OT)
Oct. 5 at Northwestern ...................................L, 0-2
Oct. 7 at Wisconsin ........................................L, 0-1
Oct. 12 MICHIGAN ..........................................W, 1-0
Oct. 14 MICHIGAN STATE..............................W, 3-0
Oct. 19 at Minnesota .............................. W, 2-1 (OT)
Oct. 21 at Iowa ........................................ L, 0-1 (OT)
Oct. 26 No. 30 INDIANA ..................................W, 1-0
Oct. 28 No. 4 PURDUE ....................................L, 1-3
Nov. 2 No. 7 PENN STATE .............................L, 0-1
Nov. 8 vs. Indiana* (Minneapolis) ......... W, 2-1 (OT)
Nov. 9 vs. No. 6 Penn St.* (Minneapolis) .....T, 2-2 (PKs, 5-4)
Nov. 11 vs. No. 8 Purdue* (Minneapolis) ..........L, 1-3
Nov. 16 vs. Hofstra# (Univ. Park, Pa.) ..............L, 0-1
2008 – 8-10-2, 5-5-0 Big Ten
Aug. 27 at Milwaukee ........................................L, 3-4
Aug. 29 at Marquette ............................... L, 1-2 (OT)
Sept. 5 CHARLOTTE .......................................T, 1-1
Sept. 7 BOWLING GREEN ..............................T, 1-1
Sept. 12 RUTGERS ...........................................L, 0-1
Sept. 14 No. 12 DUKE .......................................L, 2-4
Sept. 19 EVANSVILLE ......................................W, 3-1
Sept. 21 LOUISVILLE .............................. W, 2-1 (OT)
Sept. 24 WRIGHT STATE .................................W, 2-0
Sept. 28 at Indiana ............................................W, 1-0
Oct. 3 WISCONSIN .......................................W, 4-0
Oct. 5 NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Oct. 10 at Michigan State .................................L, 1-5
Oct. 12 at Michigan ..........................................L, 0-2
Oct. 17 IOWA ..................................................W, 3-2
Oct. 19 No. 23 MINNESOTA ............................L, 0-2
Oct. 24 at Purdue .............................................L, 0-3
Oct. 26 at Illinois ...............................................L, 0-2
Oct. 31 at No. 21 Penn State ..........................W, 1-0
Nov. 6 vs. Purdue* (Iowa City, Iowa) ..............L, 1-2
2009 – 14-4-2, 7-2-1 Big Ten
NCAA Tournament 
Aug. 21 BOWLING GREEN .............................W, 2-0
Aug. 23 at No. 14 West Virginia ................T, 0-0 (OT)
Aug. 30 PITTSBURGH .....................................L, 1-2
Sept. 4 at No. 12 San Diego ...........................W, 3-0
Sept. 6 at No. 24 Southern California .............W, 1-0
Sept. 9 at UNLV ..................................... W, 3-2 (OT)
Sept. 11 YOUNGSTOWN STATE .....................W, 6-0
Sept. 18 NORTH TEXAS ..................................W, 2-0
Sept. 20 TOLEDO .............................................W, 2-0
Sept. 27 MICHIGAN ..........................................W, 1-0
Oct. 4 at Penn State .......................................L, 1-2
Oct. 9 IOWA ..................................................W, 3-2
Oct. 11 NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Oct. 16 at Wisconsin ................................T, 1-1 (OT)
Oct. 18 at Minnesota .......................................W, 1-0
Oct. 22 at Illinois ..............................................W, 3-0
Oct. 25 No. 18 PURDUE ........................ W, 1-0 (OT)
Nov. 1 No. 23 INDIANA ..................................W, 6-0
Nov. 6 at Michigan State .................................L, 0-1
Nov. 13 OREGON STATE#...............................L, 1-3
2010 – 17-5-2, 8-2 Big Ten
NCAA Tournament; Big Ten Co-Champion 
Aug. 20 WISCONSIN-MILWAUKEE .................L, 1-2
Aug. 22 MARQUETTE ..............................T, 1-1 (OT)
Aug. 27 at Pittsburgh .......................................W, 2-0
Aug. 29 WEST VIRGINIA .................................W, 3-1
Sept. 3 at Dayton ............................................W, 1-0
Sept. 5 AKRON ...............................................W, 3-0
Sept. 8 CLEVELAND STATE ..........................W, 2-0
Sept. 17 at No. 19 Arizona State ........................L, 0-1
Sept. 19 at Arizona ............................................W, 5-1
Sept. 26 at Michigan .........................................W, 2-0
Oct. 3 PENN STATE............................. W, 1-0 (OT)
Oct. 8 at Iowa ................................................W, 3-1
Oct. 10 at Northwestern ......................... W, 1-0 (OT)
Oct. 15 WISCONSIN .......................................W, 1-0
Oct. 17 No. 15 MINNESOTA .................. W, 2-1 (OT)
Oct. 21 No. 13 ILLINOIS ..................................L, 1-2
Oct. 24 at Purdue ............................................W, 2-1
Oct. 31 at Indiana .............................................L, 0-1
Nov. 5 MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Nov. 9 ST. FRANCIS (Pa.)# .................. W, 1-0 (OT)
Nov. 14 DAYTON# ............................T, 0-0 (PKs 4-2)
Nov. 20 at No. 8 Virginia# ................................W, 3-2
Nov. 26 GEORGETOWN# ...............................W, 2-0
Dec. 3 vs. No. 7 Notre Dame# ........................L, 0-1
Legend: 
Home matches in CAPS; 
*Big Ten Tournament Match
#NCAA Tournament Match
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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KATIE BAUMGARDNER
GK | SENIOR
#0
STERLING, VA
RFC UNITED
SPORT AND LEISURE STUDIES
2010 (Junior): Came off the bench in seven of the first 17 games but started the 
last seven, including all five NCAA contests … named to College Cup All-Tourna-
ment team after making a career-best 10 saves against Notre Dame in semifinals 
… went 4-2-1 with four shutouts in her seven starts and finished 6-4-2 on the 
season … recorded the second-highest save percentage in the Big Ten at .837 … 
fourth in the Big Ten with a 0.68 goals-against average … stopped fourth Dayton 
PK in second round NCAA contest to help Buckeyes advance … recorded first 
career shutout in 1-0 Big Ten championship-clinching victory over Michigan State 
… Big Ten Defensive Player of the Week Nov. 8 … named Academic All-Big Ten 
and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Sophomore): Did not see any game action while backing up Lauren Robert-
son … an OSU Scholar-Athlete.
2008 (Freshman): Played in five games due to a leg injury to Lauren Robertson … 
made two saves in relief in her first collegiate game, vs. Michigan … started next 
four games – vs. Iowa, Minnesota, Purdue and Illinois … made 13 saves in her 
five appearances and picked up first collegiate win vs. Iowa … named an OSU 
Scholar-Athlete.  
RFC United: A member of Reston FC since 2004 … served as a team captain 
for Reston FC teams that were Virginia state finalists in 2007 and semifinalists in 
2005 and 2006 … the ’07 team won the 2007 Surf Cup and was a Disney finalist … 
selected to the Virginia state ODP program four times (2001-02-03-05).
Potomac Falls H.S.: A two-year soccer letterwinner and two-time team captain 
who also lettered in lacrosse and basketball … helped Potomac win district and 
regional championships in 2006 and she was named honorable mention all-metro 
area by the Washington Post and first-team all-district.
Personal: Daughter of Marie and Charlie Baumgardner … has a sister, Amy, and 
a brother, Eric … was sports editor of her school yearbook, secretary of her senior 
class and president of its varsity club.
Year	 GP/GS	 Minutes	 Saves	 GA	 GAA	 W	 L	 T	 Shutouts
2008 5/4 395:35 13 10 2.28 1 3 0 0
2009 DNP
2010 14/7 930:06 37 7 0.68 6 4 2 4
Totals	 19/11	 1325:41	 50	 17	 1.15	 7	 7	 2	 4
COLLEEN BRADY
D | SENIOR
#21
DUBLIN, OHIO
OHIO PREMIER
NURSING
2010 (Junior): Came off the bench in 18 games, primarily as a center back but also 
as a defensive midfielder … played a season-high 59 minutes in the season open-
er vs. Wisconsin-Milwaukee … recorded two shots in contests against Cleveland 
State, Arizona and Iowa … assisted on Paige Maxwell’s game-winner at Arizona 
… named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Sophomore): Started all 20 games as a center back … scored a pair of 
goals, both game-winners, and added three assists … scored the game-winner on 
a header in a 2-0 victory over North Texas … played an excellent ball from beyond 
midfield to the head of Ashley Bowyer for an assist on the first goal in a 3-2 win 
against Iowa … assisted on the Buckeyes’ lone goal in a 1-1 draw at Wisconsin 
… headed in the game-winner in the 92nd minute of a 1-0 win over Purdue … tal-
lied an assist in a 6-0 win against No. 23 Indiana ... played the full game 10 times 
including 110 minutes at West Virginia … named Academic All-Big Ten and an 
OSU Scholar-Athlete.  
2008 (Freshman): Started 16 games at central defender as a true freshman ... 
made first start of the season in the fifth game against Rutgers and then stayed 
in the lineup for the rest of the season … played full 90 minutes 11 times to rank 
second among non-GKs in complete games … had two shots against Iowa, includ-
ing one on goal, and another shot on goal vs. Purdue in the Big Ten tournament … 
named an OSU Scholar-Athlete. 
Ohio Premier: Played for a state finalist Ohio Premier team in 2007 … played for 
OP’s green team from the U-8 age group through the U-18 group … named four 
times to the Ohio south state ODP team (2004-07), and was three times named to 
the ODP regional team (2004-06) and regional pool in 2007.
Coffman H.S.: A four-year letterwinner who was named second-team all-state and 
first team all-Ohio Capital Conference (OCC) as a senior … earned all-district 
honors as a senior and was a team captain … played on Coffman teams that were 
Ohio state finalists in 2004 and 2006.
Personal: Daughter of Pam and John Brady … Pam played tennis at Ohio State 
… has one sibling, Kelly … completed internships during high school with Physio-
therapy Associates and the Ohio State Medical Center … member of the Coffman 
Student Athletic Council.
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 16/16 1303 4 0 0 0
2009 20/20 1606 7 2 3 7
2010 18/0 610 8 0 1 1
Totals	 54/36	 3519	 19	 2	 4	 8
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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LAUREN CUSICK
D | SENIOR
#33
HILLSBOROUGH, NJ
PDA POWER
HUMAN NUTRITION
2010 (Junior): Appeared in one contest coming off the bench in 5-1 win at Arizona 
and playing 17 minutes … named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-
Athlete.
2009 (Sophomore): Played in four games off the bench: at No. 12 San Diego, vs. 
Youngstown State, at Illinois and vs. No. 23 Indiana … played a season-high 28 
minutes against Youngstown State … named an OSU Scholar-Athlete.
2008 (Freshman): Played in 10 games as a true freshman … played a season-high 
29 minutes vs. Duke … played 21 minutes vs. Purdue in the Big Ten tournament 
and had 20 minutes of playing time vs. Milwaukee and Wright State.  
PDA Power: Played six years of club soccer for the Players Development Acad-
emy (PDA) Power … her U-15 team won the Region I championship in 2005 and 
advanced to the national finals … the U-15 team was ranked as high as No. 2 in 
the country that year.
Hillsborough H.S.: Started and lettered four years … named a N.J. Girls Soccer 
Coaches Association Top 20 pick for Central N.J. in 2007 and was selected to play 
in the North/South high school all-star showcase game … a senior captain as well 
as its MVP and leading scorer.
Personal: Daughter of Marge and Jim Cusick … has one sister, Erin … is the sec-
ond cousin to former Buckeye co-captain and football All-American Pete Cusick 
(1972-74) and letterman Martin Cusick (1977).
CAITLYN MARTIN
M/F | SENIOR
#9
HILLIARD, OHIO
OHIO PREMIER
ACCOUNTING
2010 (Junior): Appeared in all 24 games, making lone start at Pittsburgh … tallied 
three goals and two assists … assisted on Tiffany Cameron’s game-winner while 
playing a season-high 64 minutes at Pittsburgh … scored a goal in the Buckeyes’ 
3-1 win against West Virginia … named Big Ten Offensive Player of the Week after 
scoring both goals in a 2-0 win over Cleveland State … tallied an assist in a 5-1 win 
at Arizona … named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Sophomore): Started all 20 games … fifth on the team with 27 shots … 
recorded three assists … assisted on the Buckeyes’ second goal in a season-
opening 2-0 over Bowling Green … dished out an assist on Tiffany Cameron’s first 
collegiate goal in a 3-0 victory at No. 12 San Diego … assisted on the Buckeyes’ 
lone goal in a 1-0 win at Minnesota … had two shot attempts in 10 contests … 
named an OSU Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten.
2008 (Freshman): An opening game starter for the Buckeyes, Caitlyn played in 
10 games and ended up starting four times before an injury ended her season 
… recorded assists in her first two games – vs. Milwaukee and Marquette – and 
totaled four assists in her brief, half season … tied for second on the team in as-
sists … also registered assists against Duke and Wright State … two shot attempts 
vs. Wright state represented her season high … season high minutes was 90 vs. 
Charlotte … named an OSU Scholar-Athlete.   
Ohio Premier: Has competed for the past 12 years with the Ohio Premier Soccer 
Club … played on Ohio Premier age group club teams that were state champions 
in 2001 and 2003 … 2005 Ohio Premier team was a U.S. Club Soccer national 
semifinalist.
Hilliard Davidson: A four-year soccer (and basketball) letterwinner and served as 
soccer team captain as a junior and senior … team MVP as a senior … was named 
second-team all-Ohio Capital Conference (OCC) as a senior and named to the 
This Week Newspaper’s Super 12 Team.
Personal: Daughter of Cathy and Kevin Martin … has two brothers, Christopher 
and Kyle … an uncle, Jerry Ehrsam, lettered three years for the Ohio State football 
team and was a member of the 1968 national champion squad … was the editor of 
The Wildcat newsmagazine … was co-president of student-council and a member 
of the National Honor Society ... won a Dispatch and Motorists Insurance scholar-
athlete scholarship.
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 10/4 438 4 0 4 4
2009 20/20 988 27 0 3 3
2010 24/1 661 16 3 2 8
Totals	 54/25	 2087	 47	 3	 9	 15
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 10/0 162 0 0 0 0
2009 4/0 49 0 0 0 0
2010 1/0 17 0 0 0 0
Totals	 15/0	 228	 0	 0	 0	 0
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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PAIGE MAXWELL
F | SENIOR
#10
MEDINA, OHIO
INTERNATIONALS
FASHION AND RETAIL STUDIES
2010 (Junior): Big Ten Offensive Player of the Year and third team NSCAA All-
American played in 23 contests, starting 16 … named first team All-Great Lakes 
Region and first team All-Big Ten … led the Buckeyes and tied for second in the 
Big Ten with 10 goals … tallied a team-high 22 points to tie for fourth in the Big Ten 
while leading the Buckeyes with five game-winning goals … named Big Ten Of-
fensive Player of the Week Oct. 11 … scored first goal of the season in opener vs. 
Wisconsin-Milwaukee … assisted on Caitlyn Martin’s game-winner vs. Cleveland 
State … scored goals in five consecutive contests, including four game-winners, 
from Sept. 19-Oct. 10 … scored a goal against Arizona and the game-winner in a 
2-0 win at Michigan … tallied the game-winner in the 96th minute of a 1-0 overtime 
win vs. Penn State … scored two goals, including the game-winner in the 59th 
minute, at Iowa … scored the game-winner two days later in the 99th minute of 
a 1-0 overtime win at Northwestern … scored a goal in 2-1 wins vs. Minnesota 
and at Purdue … scored the game-winner in 1-0 Big Ten championship-clinching 
win over Michigan State … tallied an assist in 2-0 NCAA quarterfinal win against 
Georgetown.
2009 (Sophomore): Played in 20 contests, starting eight … tied for the team lead 
with six goals … scored the Buckeyes’ first goal of the season in a 2-0 win over 
Bowling Green … tallied her second goal of the season against Pittsburgh … be-
came just the second player in program history to notch multiple hat tricks when 
she scored a trio of goals in a 6-0 win over Youngstown State … scored a goal in 
6-0 victory against No. 23 Indiana.
2008 (Freshman): Played in 20 games and made 16 starts at one forward posi-
tion … named the team’s Most Valuable Player on offense after leading the team 
with eight goals and 18 points … also tied for the team lead with 19 shots on goal 
and her 39 total shots ranked second on the team … scored game-winning goals 
against Northwestern and Iowa and it was her goal in the Big Ten tournament that 
tied the score at 1-all with Purdue … tied the Ohio State school record with three 
goals in the 3-2 Ohio State win over Iowa ... named to TopDrawerSoccer.com 
College Team of the Week for her performance against Iowa … named Big Ten 
Player of the Week after scoring clinching goal vs. Wisconsin and winning goal 
vs. Northwestern … had four shots on goal vs. Wisconsin … earned three end-of-
season honors: named to the TopDrawerSoccer.com all-freshman second team, 
to the Soccer Buzz All-Freshman Great Lakes Region team and to the Big Ten 
Conference all-freshman team.
Internationals: Played club soccer with the Cleveland-based Internationals Soccer 
Club … also played on club teams that won a Super Y national championship in 
2004 and state championships in 2006 and 2007 … a member of the U-17 and 
U-16 US Youth National Team pools in 2007 and 2006, respectively.
Medina H.S.: A four-year starter and senior captain for Medina … chosen a 2007 
NSCAA/adidas High School All-American and a 2007 NSCAA/adidas Youth All-
American … first-team all-Ohio selection in 2007 and the Cleveland Plain Dealer 
’07 player of the year … also earned all-Ohio honors in 2005 and 2006.
Personal: Daughter of Melinda and Brian Maxwell … has one brother, Brock … 
throughout high school was active as a local volunteer (youth soccer skills; com-
munity food shelter; Kiwanis) and with her church’s children’s ministries programs. 
TAYLOR MORONT
F | SENIOR
#2
TOLEDO, OHIO
INTERNATIONALS
INTERNATIONAL STUDIES
2010 (Junior): Appeared in one contest, playing 10 minutes in a 3-0 win over Ak-
ron.
2009 (Sophomore): Played in 12 games off the bench while battling injuries ... 
scored a pair of goals on four shots ... tallied the game-winner in a 3-0 win at No. 
12 San Diego ... scored a goal in a 3-2 victory later that week at UNLV.
2008 (Freshman): Played in 19 games at a forward position with one start (vs. 
Michigan) … was third on the team with four goals and fourth with eight points … 
scored goals in three consecutive games (vs. Duke, Evansville and Louisville) … 
tied score in the 82nd minute vs. Louisville with a header (Ohio State would win in 
OT) … scored clinching goal in 73rd minute to increase lead to 3-0 over Evansville 
… also teamed with Brooke Taylor for a “Taylor-made” goal vs. Michigan State … 
second on team with a .333 shot percentage (12 shots and four goals) … fifth with 
six shots on goal and third with a .500 shots-on-goal percentage … named team’s 
Most Improved Player at end of the season.
Internationals: A member of the Pacesetter Soccer Club U-8 through U-14 and 
played with the Cleveland Internationals club team since 2004 ... the 2006 Inter-
nationals team was regional champion and a national semi-finalist ... made the 
ODP North state team four times, the regional team once and was a national pool 
player in 2004.
St. Ursula Academy: A four-year starter and letterwinner ... ... a second-team all-
Ohio selection in 2007 … played for St. Ursula teams that won four consecutive 
Toledo City League and district championships (2004-07) ... St. Ursula was a state 
semi-finalist in 2004 … team’s leading goal scorer in 2004 and 2005 and was the 
Prep Zone Sports Player of the Year in 2007.
Personal: Daughter of Susan and Michael Moront … has one sibling, Chris ... 
worked as a volunteer at Ronald McDonald House and Campus Ministry while 
attending high school.
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 19/1 370 12 4 0 8
2009 12/0 188 4 2 0 4
2010 1/0 10 0 0 0 0
Totals	 32/1	 568	 16	 6	 0	 12
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 20/16 1085 39 8 2 18
2009 20/8 778 29 6 0 12
2010 23/16 1277 50 10 2 22
Totals	 63/40	 3140	 118	 24	 4	 52
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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DANIELLE SCOLIERE
D | SENIOR | CAPTAIN
#4
DUBLIN, OHIO
OHIO PREMIER
OPERATIONS MANAGEMENT
2010 (Junior): Appeared in all 24 games, starting all but one … scored two goals 
and tied for second on the team with five assists … played 90-plus minutes in 
eight contests with a season-high 94 in NCAA first round win against St. Francis 
… scored a goal in 2-0 win at Pittsburgh … scored the game-winner and added 
an assist in 3-0 win over Akron … assisted on both of Caitlyn Martin’s goals in 2-0 
win against Cleveland State … assisted on Paige Maxwell’s game-tying goals vs. 
No. 24 Minnesota and at Purdue … named Academic All-Big Ten and an OSU 
Scholar-Athlete.
2008 (Sophomore): Battled through injuries all season to play in all 20 games, 
starting three matches … played all 90 minutes after replacing Cassie Dickerson 
on the back line for the NCAA tournament match against Oregon State … recorded 
two shots against Penn State … named an OSU Scholar-Athlete and Academic 
All-Big Ten.
2008 (Freshman): Liz was an opening-game starter for the Buckeyes and she 
proceeded to start 19 games at one defender position during the season while 
playing in all 20 games … recorded one assist, on Paige Maxwell’s game-winning 
goal vs. Northwestern … had seven shots on the year including three vs. Bowling 
Green and two vs. Louisville … had two shots on goal vs. BGSU … played a full 
90 minutes eight times with a season-high 97 minutes vs. Charlotte … earned 
Walker’s Fiery Buckeye Award for displaying mature play and an experience level 
beyond a typical freshman ... named an OSU Scholar-Athlete.
Ohio Premier: Came up playing soccer in the Worthington United club team pro-
gram for seven years and was team captain for six years … played the last two 
years of club soccer for Ohio Premier … also played for the Region II ODP Team 
for three years.
Olentangy Liberty H.S.: A three-year starter and letterwinner for Olentangy Liberty 
H.S. … was a two-time team captain and team defensive MVP … earned first-team 
all Ohio Capital Conference honors as a junior and senior and was second-team 
all-state in 2007 … awarded the Central Ohio Player Sportsmanship Award.
Personal: Daughter of Lynn and Pete Sullivan … has three brothers, Matt, Glen 
and Jeff … worked as a student mentor, helping freshmen adjust to the rigors of 
high school … was vice president of her school’s Spanish club and is a member 
of the Saint Francis of Assisi Catholic Church student group called the Justice 
League.
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2009 20/3 952 2 0 0 0
2010 24/23 1849 7 2 5 9
Totals	 44/26	 2801	 9	 2	 5	 9
2010 (Junior): Tri-captain appeared in 21 games, making starts against Wisconsin-
Milwaukee and Marquette … outside defender that often moved up to provide an 
offensive spark in the midfield and up top for the Buckeyes … played season-high 
97 minutes against Marquette … scored the game-winner, her first career goal, in 
the 106th minute of a 1-0 win over St. Francis in the first round of the NCAA tour-
nament … suffered facial fractures in the Buckeyes’ second round match against 
Dayton, causing her to miss the rest of the NCAA tournament … named Academic 
All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Sophomore): Started all 20 games … dished out a pair of assists … played 
the fourth-most minutes on the team … proved to be valuable not only on the back 
line, but when brought forward for added offense … assisted on the game-winner 
against Bowling Green … was on the other end of Paige Maxwell’s goal against 
Pittsburgh … named and OSU Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten.
2008 (Freshman): Played in 20 games and started 12 times at a defender position, 
including starting the final 10 games of the season … recorded one assist, vs. 
Evansville … also had three shots and two shots on goal … two shots vs. Wright 
State represented her game high … played full 90 minutes in eight games, all com-
ing within the last nine games of the season … named an OSU Scholar-Athlete. 
Ohio Premier: Played for Ohio Premier teams that were four-time state cup semi-
finalists and was a finalist in 2007 … named to the ODP state team in 2004, 2005 
and 2007. 
Scioto H.S.: A four-year starter and letterwinner … led the Irish in scoring and as-
sists and was named team MVP as a senior in 2007 … named first-team all-Ohio 
Capital Conference (OCC) and first-team all-district … led the team in assists as 
a junior.
Personal: Daughter of Nancy and Michael Scoliere … has a sister, Megan, and a 
brother, Matthew … a member of the National Honor Society in high school and 
the Scioto H.S. student senate and senior cabinet. 
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 20/12 1261 3 0 1 1
2009 20/20 1573 6 0 2 2
2010 21/2 950 6 1 0 2
Totals	 61/34	 3784	 15	 1	 3	 5
LIZ SULLIVAN
D | SENIOR | CAPTAIN
#7
POWELL, OHIO
OHIO PREMIER
PSYCHOLOGY
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 6
BROOKE TAYLOR
M | SENIOR
#14
SYLVANIA, OHIO
INTERNATIONALS
PSYCHOLOGY
2010 (Sophomore): Appeared in 24 games, starting all but one … named second 
team All-Great Lakes Region and first team All-Big Ten … finished second on the 
team with seven goals and tied for second with five assists … recorded an assist 
against Marquette … scored the game-winner in 2-0 win at Pittsburgh and followed 
that with an assist on the game-tying goal in a 3-1 win over West Virginia … scored 
a goal and assisted on the game-winner against Akron … tallied the game-winner 
at Arizona … assisted on game-tying goal in 2-1 win vs. No. 15 Minnesota … 
scored the game-winner on a header in the 87th minute of a 2-1 win at Purdue … 
scored a goal each in NCAA tournament wins at Virginia and vs. Georgetown … 
named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Freshman): Played in 19 games, starting all but one … named to the Big 
Ten All-Freshman team … scored four goals and added four assists, both tied for 
third on the team … led all Ohio State freshman in minutes played with 1,214 … 
tallied her first collegiate goal in a 3-0 win at No. 12 San Diego … scored the game-
winner in the 100th minute of a 3-2 win at UNLV … notched her first collegiate 
assist on the game-winner in a 3-2 win over Iowa … scored the game-winning goal 
and added a pair of assists in a 3-0 victory at Illinois … recorded an assist in 6-0 
win against No. 23 Indiana … named an OSU Scholar-Athlete. 
Canadian U-17 Team: Tiffany has significant international experience that includes 
playing in four matches last fall at the FIFA U17 Women’s World Cup, held in Auck-
land, New Zealand … she started all four matches for the Canadian U17 team and 
helped the team to the quarterfinal round … she also played in the CONCACAF 
U17 championships in 2008 in Trinidad and Tobago and led the bronze-medal 
winning Canadian team in scoring … Tiffany won a bronze medal with Ontario at 
the 2007 U16 Girls National All-Star Championship, an event where she won the 
Top Scorer award.
Erin Mills SC: Runner-up in 2007 for the Canadian Soccer Association Junior Play-
er of the Year Award and she finished third that year in the Fan’s Choice of Top 
Female Soccer Player in Canada Award.
Personal: Attended St. Joseph’s Secondary School where she played basketball 
for three years and soccer for one year … a fan of anything athletic, including roll-
erblading, playing street hockey and volleyball, Tiffany is the daughter of Yvonne 
Brown and Steve Hunte … she has an older sister.
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2009 19/18 1214 26 4 4 12
2010 24/23 1611 59 7 5 19
Totals	 43/41	 2825	 85	 11	 9	 31
2010 (Junior): Appeared in two contests off the bench, vs. Akron and at Arizona … 
tallied a shot on goal against Akron and an assist at Arizona … named Academic 
All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Sophomore): Played in four matches off the bench … tallied lone assist in 
Buckeyes’ 6-0 win over Youngstown State … named an OSU Scholar-Athlete and 
Academic All-Big Ten.
2008 (Freshman): Played in 17 games as a midfielder … totaled three points 
with a goal and an assist … scored against Duke and set up Taylor Moront for 
a “Taylor-made” goal against Michigan State … had 12 shots and six on goal for 
a .500 on-goal percentage which was third-highest on the team … 12 shots was 
tied for sixth-most on the team … had three shot attempts vs. Duke for a season 
high and had two shots against Louisville, Wisconsin and Michigan … an OSU 
Scholar-Athlete.  
Internationals: Played club soccer with the Cleveland-based Internationals Soccer 
Club … helped the Internationals win the 2006 regional championship and earn a 
spot in the national tournament.
Northview H.S.: A four-year starter and letterwinner in soccer who also lettered 
four years in basketball … Northview won Northern Lakes League soccer cham-
pionships all four years ... team captain and MVP as a senior in 2007… earned 
all-district honors and was named to the NLL’s senior all-academic team.
Personal: Daughter of Marcia and Denny Taylor … has one brother, Chad … a 
member of the National Honor Society and Ohio’s Future Educators of America.  
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2008 17/0 465 12 1 1 3
2009 4/0 29 0 0 1 1
2010 2/0 31 1 0 1 1
Totals	 23/0	 525	 13	 1	 3	 5
TIFFANY CAMERON
F | JUNIOR
#11
MISSISSAUGA, ONTARIO
ERIN MILLS
COMMUNICATION
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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LAUREN GRANBERG
F | JUNIOR | CAPTAIN
#18
SHERWOOD PARK, ALBERTA
EDMONTON STRIKERS
FINANCE
2010 (Sophomore): Did not see any game action as a backup goalkeeper … 
named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Freshman): Did not see any game action as backup keeper to Lauren Rob-
ertson … named an OSU Scholar-Athlete. 
CSA Impact: Competed for the soccer club from 2001-2009 ... team won Northern 
Ohio Cup championship in 2008 and was a two time Kalamazoo Invitational Soc-
cer Showcase champion (2006 and 2007). 
Beachwood H.S.: Four-year starter who was a team captain as a senior in 2008 
and MVP as a junior in 2007 ... named all-Chagrin Valley Conference three times 
(2006-07-08) ... team was CVC champion in 2007 ... named to all-Sun Press 
Northeast Team in 2007 and 2008 ... third-team all-Greater Cleveland in 2007 ... 
greater Cleveland All-Star Team member in 2008 ... received numerous academic 
awards in 2008, including CVC Scholar-Athlete and all-Ohio Scholar-Athlete ... 
recipient of an all-Ohio Academic award and an All-American Academic awards.
Personal: The daughter of Holli and Jonathan Greenberg ... has one brother, Dan-
iel ... enjoys music, reading, coaching, playing the violin, and going to concerts ... 
would like to become a lawyer after graduation.
Year	 GP/GS	 Minutes	 Saves	 GA	 GAA	 W	 L	 T	 Shutouts
2009 DNP
2010 DNP
Totals
2010 (Sophomore): Played in all 24 games, starting 19 … scored four goals and 
tied for second on the team with five assists … Big Ten Offensive Player of the 
Week Aug. 30 … scored two goals, including the game-winner in 3-1 win vs. West 
Virginia … scored a goal at Arizona and tallied the game-winner in the 91st minute 
of a 2-1 against No. 15 Minnesota … recorded an assist against No. 13 Illinois 
… assisted on Paige Maxwell’s game-winner against Michigan State and Dani-
elle Scoliere’s game-winner in the first round of the NCAA tournament against St. 
Francis … tallied the assist on Lauren Steuer’s “Sweet 16” game-winner at No. 8 
Virginia … named third team Academic All-District, Academic All-Big Ten and an 
OSU Scholar-Athlete.
2009 (Freshman): Played in all 20 games, earning 12 starts … tied for the team 
lead with six goals while also adding an assist … played the second-most minutes 
of any Buckeye freshman with 1,071 … scored her first collegiate goal in the 84th 
minute of a 3-2 win at  UNLV … followed that up two days later with a pair of goals 
in a 6-0 rout of Youngstown State … scored the Buckeyes’ lone goal at Penn State 
… assisted on Lauren Steuer’s game-winner against Iowa … came back two days 
later to score the game-winner off a Steuer corner in the 90th minute of a 1-0 
thriller against Northwestern … notched her sixth goal of the season in 6-0 win 
over No. 23 Indiana … named an OSU Scholar-Athlete.
Canadian U-17 Team: Has extensive international experience … she played inter-
nationally with the Canadian U17 Team last fall at the FIFA U17 Women’s World 
Cup, held in Auckland, New Zealand … she started all four matches for Canada 
and helped the team to the quarterfinal round.
International: Played for Alberta’s Provincial Team – Internazionale – four years 
and won a bronze medal at the 2008 Provincial Games and a silver at the 2007 
games … team was gold medalist at the 2007 U16 Western Canadian Games … 
served as a captain on three provincial teams … team also was EIYSA League 
champion in 2007 and 2008 and was Edmonton champion in 2007.
Personal: Attended Archbishop Jordan High School and played basketball as well 
as volleyball, captaining both teams … loves to play any sport and to work out … 
Lauren is the daughter of Joanne and Jeff Granberg … she has a brother, Ryan, 
and a sister, Cassandra.  
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2009 20/12 1071 38 6 1 13
2010 24/19 1510 64 4 5 13
Totals	 44/31	 2581	 102	 10	 6	 26
JESSIE GREENBERG
GK | JUNIOR
#00
BEACHWOOD, OHIO
CSA IMPACT
POLITICAL SCIENCE
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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KENDYL REED
M/F | JUNIOR
#3
WORTHINGTON, OHIO
OHIO PREMIER
ACCOUNTING
2010 (Sophomore): Appeared in 18 games off the bench … scored first career 
goal in 1-1 draw against Marquette … scored a goal in season-high 42 minutes 
at Arizona … assisted on the game-winner in the 87th minute at Purdue with an 
excellent long-distance throw-in that bounced once in the box and was headed in 
by Tiffany Cameron … named Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Freshman): Played in 16 games, all off the bench … played a season-high 
53 minutes at West Virginia … recorded two shots against Northwestern … named 
an OSU Scholar-Athlete.
Beadling SC: Aly, a member of the 2008 ODP Region 1 team, was a captain for her 
Beadling Soccer Club teams for seven years, during which time she helped lead 
Beadling to the ODP regional semifinals twice and to the state cup championship 
twice … she also helped lead Beadling teams to six Pennsylvania West USYSA 
state championships and into an international tournament in Italy in 2007.
Upper St. Clair: Named to the National Soccer Coaches Association of America/
adidas 2008 all- Region II (east) team as a high school senior and junior ... named 
first-team Pennsylvania all-state after anchoring the Upper St. Clair defense … 
named all- Western Pennsylvania Interscholastic Athletic League two times and 
all-area by the Pittsburgh Post-Gazette and Tribune Review in 2007 and 2008.
Personal: Aly, which is short for Alyssa, has spent a great deal of time in a volun-
teer capacity and she was a founding member of Athletes Taking Action (school 
program where athletes mentor younger athletes) … she is the daughter of Amy 
and Luke Walker … she has a sister, Lindsay, and two brothers, Ben and Luke.  
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2009 16/0 387 3 0 0 0
2010 18/0 315 6 2 1 5
Totals	 34/0	 702	 9	 2	 1	 5
2010 (Sophomore): Appeared in all 24 games, making lone start against Mar-
quette … played season-high 83 minutes against Marquette … recorded two shots 
against West Virginia, Cleveland State, Arizona State and at Michigan … named 
Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2009 (Freshman): Played in 18 games, all off the bench … scored a goal and 
dished out two assists … scored her first collegiate goal to cap off the scoring in 
the Buckeyes’ 6-0 win over Youngstown State … notched her first assist a week 
later in a 2-0 win against North Texas … assisted on the Buckeyes’ second goal in 
a 3-2 victory over Iowa … named an OSU Scholar-Athlete.
Ohio Premier: Helped Ohio Premier to the 2008 state cup Final Four … member 
of the 2007 Ohio South state team and attended a 2007 ODP Regional camp. 
Worthington Kilbourne H.S.: Named to the National Soccer Coaches Association 
of America/adidas 2008 all-Region IV (central) team and was named first-team all-
Ohio by the Ohio Scholastic Soccer Coaches Association … also named all-Ohio 
Capital Conference (and its player of the year) two times and all-Central Ohio by 
the Columbus Dispatch … was a second-team all-state pick by the OSSCA in 2007 
as a junior … a four-year letterwinner.
Personal: Off the field Kendyl enjoys listening to music, watching movies, danc-
ing and drawing … she is the daughter of Diane and Tom Reed … she has two 
siblings: Krysten and Kamryn.  
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2009 18/0 517 6 1 2 4
2010 24/1 864 14 0 0 0
Totals	 42/1	 1381	 20	 1	 2	 4
ALY WALKER
D | JUNIOR
#22
UPPER ST. CLAIR, PA
BEADLING SC
HUMAN DEVEL. AND FAMILY SCIENCE
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MEGAN FULLER
D | SOPHOMORE
#20
BONDURATNT, IOWA
IOWA RUSH
EXPLORING
2010 (Freshman): Did not see any game action because of a leg injury … named 
an OSU Scholar-Athlete.
Colorado Storm Academy Copa: Samantha brings five years of club experience 
to the Buckeyes after playing for Colorado Storm Academy Copa as a midfielder 
and defender. 
Lewis-Palmer H.S.: A four-year letterwinner scored 13 goals and added 21 assists 
her senior season ... named first-team all-state and all-league as Lewis-Palmer 
made the state semifinals ... team captain her junior and senior seasons.
Personal: Samantha is the daughter of Robert and Roberta Lewis … has an older 
sister, Jackie … likes cooking, playing football and snowboarding.
2010 (Freshman): Played in all 24 games, starting all but one … named to the 
Big Ten All-Freshman team … played the second-most minutes on the team, only 
behind co-captain Cassie Dickerson … played 90-plus minutes in 18 contests, in-
cluding all five games in the NCAA tournament and every minute in the Buckeyes’ 
last nine games, as a stalwart in the middle of the Ohio State back line … named 
an OSU Scholar-Athlete.
Iowa Rush: Megan has extensive Regional ODP experience after playing five 
years for the Region 2 ODP team … she has been captain of that team since 2008 
… attended the Adidas ESP camp in 2008 and was named to the all-star team … 
her club team, Iowa Rush was State Cup champions in 2008 and 2009.
Bondurant Farrar H.S.: Megan played one season, her freshman year, at Bon-
durant Farrar High School and was named honorable mention all-state … also 
lettered in basketball and track.
Personal: Megan is the daughter of Amy and Chad Fuller … has a younger brother, 
Drake  track … hobbies include hanging out with friends, watching movies, shop-
ping and scrapbooking. 
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2010 24/23 2124 0 0 0 0
Totals	 24/23	 2124	 0	 0	 0	 0
SAMANTHA LEWIS
D/M | SOPHOMORE
#6
COLORADO SPRINGS, COLO
COLORADO STORM ACADEMY
BIOMEDICAL ENGINEERING
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 0
RACHEL MIDDLEMAN
GK | SOPHOMORE
#1
MARS, PA
INTERNATIONALS
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION
2010 (Freshman): Saw action in all 24 contests with 15 starts … posted two goals 
and three assists … recorded first career assist on Liz Sullivan’s game-winner 
against Akron and added her first career goal on an insurance tally later in that 
contest … assisted on Paige Maxwell’s game-winner and scored a goal at Michi-
gan … assisted on Maxwell’s game-winner in Big Ten title-clinching win against 
Michigan State … named an OSU Scholar-Athlete.
PDA Fire: Niederhaus, joining junior Lauren Cusick as the second Buckeye from 
New Jersey on the roster, helped lead the PDA Fire to the USYSA National cham-
pionships three years in a row where they were finalists in 2007 and 2009 and 
semifinalists in 2008 … Fire has garnered four Region 1 championships and four 
NJ State Cup championships … Kristen is a captain and original member of the 
Fire. 
Hunterdon Central Regional H.S.: Kristen started her freshman and sophomore 
years at Hunterdon Central, earning all-conference and all-area honors.
Personal: Kristen is the daughter of Jennifer Fryer and Rick Niederhaus … has 
an older sister, Jessica, and an older brother, Rick … enjoys playing basketball, 
hanging out with friends and spending time at the beach. 
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2010 24/15 1096 27 2 3 7 
Totals	 24/15	 1096	 27	 2	 3	 7
2010 (Freshman): Started 17 games in goal for the Buckeyes … named to the 
Big Ten All-Freshman team and earned Big Ten Freshman of the Week honors 
twice … finished second in the Big Ten with a 0.55 goals-against average and 
tied for fourth with six shutouts … finished sixth in the conference with an .818 
save percentage … recorded shutouts against Dayton, Cleveland State, Michigan, 
Penn State, Northwestern and Wisconsin … posted a season-high five saves vs. 
Arizona State … named an OSU Scholar-Athlete.
Internationals SC: Rachel is another future Buckeye from the club team Inter-
nationals SC … helped Internationals to a 2009 USL Super-Y League National 
championship and a 2009 Ohio North State Cup championship … team was 2009 
Region 2 co-champions and reached the 2009 USYSA National tournament … 
a Region 1 ODP team and U-16 national team pool member in 2006 and 2007. 
North Allegheny H.S.: Rachel started four years at North Allegheny High School, 
leading her team to WPIAL playoff appearances all four years garnering all-section 
honors three times.
Personal: Rachel is the daughter of Ray Middleman and Maureen Creehan … 
has three siblings: Caelin, Ross and Jarrod … favorite pastimes include reading, 
spending time with her family and watching movies.
KRISTEN NIEDERHAUS
M | SOPHOMORE
#15
WHITEHOUSE STATION, NJ
PDA FIRE
EXPLORING
Year	 GP/GS	 Minutes	 Saves	 GA	 GAA	 W	 L	 T	 Shutouts
2010 17/17 1300:11 36 8 0.55 11 1 0 6
Totals	 17/17	 1300:11	 36	 8	 0.55	 11	 1	 0	 6
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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ADRIENNE POE-HINTON
D | SOPHOMORE
#24
INDIANAPOLIS, IN
INDY BURN
PSYCHOLOGY
2010 (Freshman): Played in 24 contests, starting 21 … named to the Big Ten All-
Freshman team … scored two goals and added a pair of assists from her central 
midfield spot … tallied first career assist in 2-0 win over Cleveland State … as-
sisted on Paige Maxwell’s game-winner at Iowa … scored first career goal vs. No. 
13 Illinois … scored the Buckeyes’ second goal in 3-2 “Sweet 16” victory at No. 8 
Virginia … named an OSU Scholar-Athlete.
Canadian U-20 National Team: Wu comes to Ohio State with extensive club and 
national team experience in Canada … captained Alberta provincial team in Can-
ada Summer Games and was selected to the all-star team during those games … 
won a bronze medal with Canada at the 2008 CONCACAF Women’s Under-17 
Championship … named Canadian U-17 player of the year in 2007 and 2008. 
Personal: Danica is the daughter of Joe and Donna Wu … has one sibling, Jordan 
… would like to work toward her Master’s degree and play for the Canadian Na-
tional team after graduation. 
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2010 24/21 1636 39 2 2 6 
Totals	 24/21	 1636	 39	 2	 2	 6	
2010 (Freshman): Made first college appearance in 3-0 win against Akron.
Indy Burn Power ‘93: Adrienne brings ten years of club experience to the Buckeyes 
after playing for the Speedway Hurricanes, Speedway Fire and Indy Burn Power 
‘93 … club team won state title in 2006 and went on to be regional finalists. 
Ben Davis H.S.: Adrienne lettered all four years at Ben Davis and was captain 
in 2009 … named first-team all-state in 2008 and 2009 after being named to the 
second team in 2007 and receiving honorable mention laurels in her freshman 
season of 2006
Personal: Adrienne is the daughter of Arthur Hinton III and Keisha Poe-Hinton … 
has a younger brother, Arthur … likes to sing, dance, read and spend time with 
family and friends.
DANICA WU
M | SOPHOMORE
#19
EDMONTON, ALBERTA
CANADIAN U-20 NATIONAL TEAM
EXCERCISE SCIENCE
Year	 GP/GS	 Min.	 Shots	 Goals	 Assists	 Points
2010 1/0 8 0 0 0 0 
Totals	 1/0	 8	 0	 0	 0	 0	
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
2 2
MADISON BECKLEY
D/M | FRESHMAN
#23
ALISO VIEJO, CA
SLAMMERS FC
Slammers: Four years of club experience with Slammers FC, the same team as 
former Buckeye All-American Ashley Bowyer … a member of U-16 national cham-
pionship team in 2009.
Aliso Niguel H.S.: Played four years of soccer … named to the all-conference team 
and was the leading scorer her senior season at Aliso Niguel … also ran track and 
played lacrosse. 
Personal: Enjoys surfing, dirt bike riding, snowboarding and traveling … daughter 
of Joele Watson and Scott Beckley … has five brothers and one sister.
MEREDITH DELONG
M | FRESHMAN
#13
BEXLEY, OHIO
OHIO PREMIER
Ohio Premier: Has extensive state ODP experience after playing three years for 
the Region 2 ODP team … member of the OSYSA state championship team in 
2008 and state finalist teams in 2009 and 2010. 
Bexley H.S.: Four-year letterwinner at Bexley High School in Columbus … Division 
II state champion at Bexley in 2009 … named second team all-Central District and 
first team Mid-State League in 2009.
Personal: Enjoys traveling, running and playing the piano and violin … daughter of 
Edward and Carol DeLong.
AUBREY FISHER
D | FRESHMAN
#8
POWELL, OHIO
OHIO PREMIER
Ohio Premier: Has three years of club experience with Ohio Premier, a team that 
finished 10th in the country at the ECNL national tournament in 2010 … helped 
Eagles SC to State Cup in 2008. 
Olentangy Liberty H.S.: Three-year letterwinner at Olentangy Liberty.
Personal: Hobbies include playing basketball and the guitar, shopping and hang-
ing out with friends … daughter of Gary and Christa Fisher … has two sisters, 
Steffany and Alexa and one brother, Grant.
ASHLEY GRUENBAUM
D | FRESHMAN
#16
PLAIN CITY, OHIO
OHIO PREMIER
Ohio Premier: Has four years of club experience with Ohio Premier … won the 
State Cup in 2007 with Ohio Premier and finished second in 2010 … member of 
ODP state team in 2007 and 2008, captaining the team in 2008 … part of 2007 
and 2008 ODP regional pool. 
Fairbanks H.S.: Four-year starter at Fairbanks … three-time all-Central District 
and two-time second team all-state … also played basketball at Fairbanks. 
Personal: Enjoys coloring and listening to music … daughter of Heather and the 
late Stephen Gruenbaum … has a sister, Riley.
ELLYN GRUBER
M | FRESHMAN
#5
CINCINNATI, OHIO
OHIO ELITE
Ohio Elite: Captain of the 2010 Ohio Elite team that won the State Cup and placed 
third at the ECNL national tournament. 
St. Ursula: Four-year letterwinner at St. Ursula Academy, the 2007 and 2008 Divi-
sion I state champions … two-time all-state and 2010 GGCL player of the year … 
named an NSCAA All-American after scoring 20 goals and adding 15 assists as 
a senior.
Personal: Enjoys playing basketball, watching football and going to the movies … 
daughter of Dan and Julie Gruber … has a sister, Abby, and a brother, Jack.
KIIRI KULD
M | FRESHMAN
#25
MISSISSAUGA, ONTARIO
ERIN MILLS
Erin Mills: Fourth Canadian on the Buckeye roster … was a teammate of Tiffany 
Cameron with the Erin Mills S.C., helping the Eagles win the 2010 U-18 Ontario 
Cup 4-1 in penalty kicks … the win sent the Eagles to the U-18 National Cham-
pionships where they took second place … team was 2010 OYSL Champions 
with a 12-1-1 record … member of the 2010 U-17 Canadian World Cup roster … 
played for the Mississauga Falcons where she helped the team to a 2007 USA 
Cup Championship and a 2008 Disney Showcase Championship. 
Lawrence Park C.I.: Played soccer, basketball and volleyball. 
Personal: Hobbies include playing the guitar and piano, writing songs and reading 
… father, Heikki, played for the Estonian National basketball team and her mother, 
Ivi, was a member of the University of Toronto gymnastics team … has two sib-
lings, Talvi and Mati.
2 0 1 1  W O M E N ’ S  S O C C E R M E D I A  I N F O R M A T I O N
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CAROLINE MURRAY
M | FRESHMAN
#12
NEW CANAAN, CT
SOUTH CENTRAL PREMIER
South Central Premier: Comes to the Buckeyes with plenty of ODP experience 
after playing for five years with the Connecticut ODP team … ESPN Rise second 
team All-American … Region 1 pool in 2006-07 and Region 1 semifinalist in 2010 
… Connecticut State Cup finalist in 2009. 
New Canaan H.S.: Four-time All-FCIAC honoree at New Canaan High School … 
received all-state honors in 2009 and 2010 while leading the Rams in scoring 
those same years … won championship game MVP en route to the 2009 Con-
necticut Class L State Championship.
Personal: Hobbies include running, drawing  and playing tennis … brother, Chip, 
plays lacrosse at Dickinson College … daughter of Clark and Karen Murray.
MEGAN SCOLIERE
D/M | FRESHMAN
#28
DUBLIN, OHIO
OHIO PREMIER
Ohio Premier: Member of the Ohio South ODP team for two years … member of 
Ohio Premier for 11 years … regional finalist and two-time state champion with 
Ohio Premier. 
Dublin Scioto H.S.: All-time leading scorer and two-time team MVP at Dublin Scio-
to … three-year captain for the Irish … first team All-OCC, OCC Player of the Year, 
first team all-district, first team All-Ohio during senior year.
Personal: Megan joins her older sister, Danielle, on the pitch at Ohio State … 
daughter of Michael and Nancy Scoliere … also has a brother, Matthew. 
CHELSY SWACKHAMER
F | FRESHMAN
#27
NEW CARLISLE, OHIO
OHIO PREMIER
Ohio Premier: Team was 2010 Region 2 and state runners-up … comes to Ohio 
State with one year of ODP experience in which she was named to the 2009 all-
district and all-state teams. 
Bethel H.S.: Named to All-District and All-State teams as a captain her senior year 
at Bethel High School … also ran cross country. 
Peronal: Daughter of Tracey and Cindi Swackhamer … has an older sister, Ashley.
